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^ rec.ia 22 Febrero 19ic^
los tratados. No, por eso no puede pasarse’v 
esperamos que no se pasará
(Fábrica de Moiáicos Mdráulito* ©á* a»tigá3 
de Ásd^!«cfá'V d¿ s»yor eíportecidé 
DE
f^^^FfcseSt á otras obras. de alguna consv^"— -- " "  - -
menos, que d ía
 l%um sld¿mi1óñ7M a
‘'i^í‘m - - á á S n d Í ^ Z ^ , í ^ l
pese-
la escasez que padece, en perjuicio del 
aseo y limpieza saludable y evitándole la
, --..000 
_ tas amortizables.. 
Cupones de 25.000 pesetas 
4 por 100 interior.
8.400
1.040
carestía de un alimento de p V u¡i7r7necfy^^^
800
sidad, que, no pudiendo 'sufriríó'^'muc)im • . . .
pobres vecinos, se arriman al trabajo de n f f  •••'>•
tomar agua por la noche por evitar el rubor 
de ser vistos en este ejercicio, y aún envían 
< .̂^ds mujeres ¿hijas que, puestas en pe' 
ligro de andar solas y entre tinieblas, suá  
muchas acarrear á sus almas y cuerpos 
}dstIrnosos. (Representación á 
Carlos IV, pidiendo la real licencia para efu^
CUtar las obras del acueducto.
enldú*6ív/te alio; y b^d relíeifa.para oi-s3ab.ts«fé ■ 
cfón,4niRáXf0'?*-e«';á í̂SámbIs'P.’“'‘ -̂ ■
FabríciiéíÓK tío tod# ¿íás# dé db|étbíf dé píetír» 
lertifíclaJygrsníto,.
.v:'(.Dap6*lííí de caméáfó porlieüiÉi y csleé iiidráKH-
Dos censos.
Renta total.
^  recymíeadg si ptsbííeíi. yr. cohféBds sr»}#. rir«:f' 
Ĉ lOís pater.íadQáí con ott&s:' imiisdortus hec 
por sí îiiús. iabHc'áníe». SGi ciiaíéf díéisfi 
belleza, cafldad y eoíorido.
Sipüsítíán Marqués de Lar ios,
. Fábrica Pmrto. 2. III
Vulgarmente se cree que el caudal de San 
lelmo está limitado á la conducción de las 
aguas, potables y de riegos; y, ello es con­
secuencia de la propensión, muy marcada en 
Malaga, de no informarse de nada, y de no 
[ eniC,*'5i' aĵ  pueblo de aquello que le interesa 
conocer. ‘̂ dal es eso: un caudal en toda 
regla; en dinero coiTÍ.?̂ ^® y sonante y aseen:-; 




Cuando los empleados soliciten licencias np i í- ------------
asunto, purticnianes „„ se les d e b S  »
nilP npi-o geStio,]
aplicable á
cumpla ei artícuTo 24 f f i e  
íáñdoéé aLerécto una &odón f f r S  ’ 
señores concejales ” P®»* «eii
Ib moción sal4
E L  M O K R Í
Marruecos indemnizó, ó se ha comprometido
35.325‘82 ptas( de gaslo'éy pe7jScios
K u "a?q 1 fJ produre® feto  J f  reconocerá Espada el derecho de
del lector los.benefictos oie ^ Í° L rS .* ’ «I", ¿?l a»'-
de Casablanca, menos lógica y 
razonable, que la de Meliila, y en cambio se 
niega á reconocer á "
" ! S 55«?swsa'as^





Y va nitp'hoírr".?’ bcuerdo.
mes afirmaban en lendís árlíclllos Í T
e S
negándole partido al «^Aor B o r e s ^ ^
después un-deagmci^dT % v ifií-oversos que se los recomiendi i  > ̂  ̂ ?d‘carle «boa 
go Pepeíín para qué se deleitecon Pana
límites los gakos7e 1 conviene á sus intereses va extendien-
0learanVrJn:“ f r  l!?* ?“ 'a Naval, se em- Ha.su acción sobre las regiones de la derecha
para abrir nuevos campos de ac-
Asegura que la moción en lo reiatUtr,  ̂ i
lns ê'’S l ' ^ 7  “" abuso que perciban el 
p a r S S e ? ® ‘’“®®®
sueldo 
para asuntos
f l l V f e “!:?iacIarado„es de la
truir nuevas fíerterre2a®rT^^^^^ Pa™ « Espada s r i e l x t e e  daño Moreño ^halx y
'a>Fadó„®® gTne?a?<fe t e ! ''« ‘“a contra seis. i>or tr-ece
presi-
con esas cosas no da g iis to l“ ¿ r í^ «  mí si 
«Cierto señor n v h  r " Periódico^
que diputado e l te fe r '^ 'a a » ’
y que, según malas leiímisT
el cacique quiere ser ’
(poblaciónque en ningún mana - « »v 
dispaestolofiSaíVeV'") 
y 4 n iá „ d a rá to „ ,± J '" ’q
P ^ p íX T '
ignore
3iputado®ío|"l^^er®
df lK r t e ® 5 é ‘'^®'^ P«^4
nadVenln locrento'
1 sido Jas vicisitudes por qué .’̂ s! ‘̂ yd'^ímnienío,^co1ifes8Q̂ ^




tat.   , p o justo es i ar 
k” «ítimos tiempos, se ha normali- 
apunte, | Peíante su administración, siquiera haya
sóbre las aguas de San Telmo, en que la fin'a-| f|̂ dô  á -fuérzaVde suprÍTrt¥no pô ^̂
Resultaría ^ a p S S d ^ esiete mil dur'uS «nubles, dedicados al
lidad que se propuso el ilustre Molina Lario fue 
S d i t e á ® r e V a n t? f
todo lo destriíve, y hoy, por desgracia, P.P®*" 
lo que sea, la voluntad del espléndido munííice
se halla incumplida, de a
reoetidas aguas ocurre todo lo contrario, ó 
sea que las sobrantes de las necesidades de 
los molinos y riegos son las que surtea,óde- 
hi'pran surtir, á las fuentes publicas.. . . ■ 
Pero antes da continuar nuestro trabajo,
V á fin *de que la opinión pública vaya toman- y a  iin uc MU__ , ^ ría tr,ñn manto no está5n datos ¿ informándose de todo cuanto no está 
v £ i z a d o  pafécenos conveniente decir algo 
de V ién  fué^ Molina Lario y poco de lo que
es el caudal de San Telmo 
Aquel prelado, que sólo siete 
u  wV'a malacitana, y que 
más tieníoo, bien '
años ocupó 
si hubiera vivido 
io hubiera notado Málaga,
r , S  sradllantó 'algaPos a i g l o ^
ffiS^^^rohíDiendo la corteza en que, gene- 
S e n t í , ’ apafecen envueltas ^
“"'— 'M ló T  t  íárrpotoni n.1-'granito,
Irada,
pueblo,
irada se identificó con las necesidades de su
y puso su inteli-
carácter sacerde 
servicio de ia noble tarea de reme*
),7g a i ’ftae8 detsiglp x m  y
genria, su 
fortuna M
Lelos de atrofiar con longas pastorales, de L,ejos ut= ^  o,is5 nveias: muvoniniilfvio estilo, los 86808 de SUS ovejas;
S s  de convertir su morada en castillo feuu«., 
cerrato “ w .a  comunicación externa y sordo
ni nimof de las necesidades públicas, fué, en 
®p! , S ^ .  ¿ f palacio ^  
municipio, pues ubf'“ P f  1 f
SU
te 'f e 's u s  arces al fomento de los intereses
obW^ cristiaup, apar- 
L f l  ¿ r í a s  pasioncillas de la política impe-
íaSlr, y, ccrm o 'buen jristo^
SUS prlncipaleá ^^'‘Samones^ u»uuw 
á sesenta mil malagueños .sedm" os. costeo
y S l I n S s  d r S i i t e ^ c ^ m o ^ de
Darte d eT c a rrrte ra  de Vélen; pagó los órgy 
Sol dé la ca“ S h ¿ ™ ° 5 »  Obra artíshca, ad;donó
™ '““ t t e f m i n r d e " A l t e y ? l « S5SS%ua“ u‘Strem 7oríepíyeutaba,«uate^^^^
fundó la Escuela Náutica de
pontificad o S f e f e e
Í S r ¿ “ d S ? e r tL S r ig te te ,c o ^
péítia y amortizable, al 4 por 100 interior^ por 
valor éstos de 505:823,89 pesetas, constituyen 
la base de esa fortuna que, en otro país, con 
más amor local y más virilidad y energía, se 
habría incorporado ya á las necesidades dé!
pueblo. ,, ■
Las rentas de ese capital, que ascendían á 
35.325,82 pesetas en 1907, y  hoy suponemos 
haiírán aumentado, se destinan, en su mayo^ 
parte, al sostenimiento de... ¡la Escuela Naval 
de Málaga!.... y deben destinarse, obede­
ciendo la voluntad del ilustre fundador,—se- 
gún documentos que se conservan en el archi­
vo municipal de Málaga,—d la conservación 
de las cañerías que conducen el agua hasta 
los mismos grifos de las fuentes públicas, 
á las reparaciones de éstas y á la construc­
ción de las nuevas que las necesidades del 
vecindario reclamen, como así mismo á te­
ner en buen estado tanto la presa como el 
acueducto, sin que el Ayuntamieniso, ó el co­
mún, según decía Molina Lario, tenga que 
gastar una peseta en tales atenciones.
Ignoramos la importancia de la pouláctóji 
CSCQ.lar que recibe enseñanzas náuticás en la 
famosa Escuela, y^sl es cierto el rumor de que 
en algunos cursos agadéipteos se ha dado el ca­
so de no matricularse alumno alguno; peroJp 
que no desconocemos es nuestro deber á trpu- 
tar un aplauso sincero y entusiasta al actual 
Presidente de la Junta Inspectora del caudal, 
señor Gómez .Qofía- iP ó f qué? Pues, sencilla,- 
meuíe, por haber SUí?Hml#’#  pn plumazo en 
la hoja le  gastos del referido caudal cuatro grar 
tificaciones de mil peseí.as que gó^óbm  oíros 
tantos señores catedráticos dd  Instituto, por 
explicar asignaturas en la Escuela NavaL 
Cuando el señor QómbZ, Cotta, sé decida, cor 
mo esperamos, ú suprimif otras prebendas, sm 
prestar oidos á recomendacjonfis qo caciquea y 
caciquillos, el aplauso se goijvertirá en oíaciót} 
y los elogios llegarán á donde conviene al inte­
rés de Málaga. „„ d,iSegún los datos oficiales que poseemos, el 
caudal de San Telmo S.e compone de los si­
guientes valores:
Pos inscripciones nomina- ,
íiyaS de la Deuda perpé-- 
tua interior, aí 4 por 100, 
números 39 y 115. >
Un título de .la Deuda per­
petua interior, al 4 por 
100, serie C, núm.5.218. 
títulos de la DeudaJ., jg Q̂j.jg
20.104 ' y
. , , ~ ? MCMitauus ai mejora­
miento de un servicio, tari importante como el 
Oe Aguas, que, cómo se .gaty;̂ '
de pobíacióíi 
á una real orden
.vio,-,, .emperadores de Marruecos nunca ejer-1 r>
cieron más que una soberanía nominal.' ^ Censo
No busquemos nuevas aventuras en Marrue- , ■ ® lectura á uwa rpai a , 
cqS; pero no toleremos que á nosotros se de la Gobernarf'ón del ministe-
?echos.^° ^ otorga con menís de- '1°^ Presupuestos m u n Íín « l? ° f  ®n
fracase en sus ne­
gociaciones, se nos amenaza con someter el
m  'w m n ú tm
P u ee^ ia i ci&l S o l ,  Sí
Administración de Loterías
aaasB3SgaBiaagsag3S3Bâ 83ffit̂ iffiiBEaa3asa
Reunido anoche el Comité de conjunción re­
publicano-socialista, acordó, por unanimidad, 
que el Partido Republicano Radical tenga en 
dicho organismo igual representación que los 
de Unión Republicana, Federal y Socialista.
<s* *
Desde anteayer vienen celebrándose en el 
Círculo Republicano de la calle de Salinas, las 
reuniones preparatorias para la constitución dé 
.las comisiones organizadoras del Partido de 
Unión Republicana en es|a capital.
Anteanoche quedaron constituidas las eomi-: 
siones organizadoras de los distritos primero y 
octavo, y anoglje ¡a del cuarto distrito, conti­
nuando én días sucesivos Iqs demás,
Seguidamente se procederá á la formación 
del censo de los afiliados á la Unión Republi­
cana.
asusto al.tribuual de La Haya. ¿Ha c ó n S i
S ^ ^ W w S W s a l M í a l S a i é f f í o  áTós 
yerdadéros intereses náciQ|i§l|ii ' '
consigne la 
censo de
por votos CO-AkprunAz.  de ana h,v-' ir «®®/vadores I ® ?‘9‘éroníe merrprflos honaréble
éílTc suspender? 
1 ® suceda al diputado





7  i Ese* fué el obispo construyó el aciieduc-
.to£® sIrT é lm o1’a:a^ traerlas^
que iDtenló hacia 1780 acometer la o
ü... raaii7.arJa ñor falta de fondos!
la obra, pero
" X t T g f  S S ' t e s  Alcalde que obispo
454.823‘89 ptas.
25.000
Pqr el Qobjerno civil de esta provincia, se 
ha aprobado el reglamento de la juventud Re­
publicana del Rincón de la Victoria.
C o n v o c á to r ia
l,a Junta Directiva de la Asociación del Ar­
te de'Jmprimir y sqs similares, pumplíendo el: j-  ... AU-.— Aziíí A todosacuerdo de su última sesión, cita á 
sus compañeros dé los periódicos para que 
concurran mañana domingo á las cuatro de la 
terde en su domicilio social, calle Cañuelo de 
gan bernardo, 15. .  ̂ .
Sé ruega la puntual asjsíencja de qichos 
gomoañerOs por tratarse de un asuntó de vital 
interés. .. . .




20.115. . . . . .  .
Un titulo de la Deuda 
amortizable de la serie 
E, número 5.118.. , ,
84 acciones dél Banco de 
España, números 16175 
al 16.198; 16.199 al
16.234; 71.920 al 71.234; 
I93.Q89 gl 293.997. . .
l.COO
gg.OQQ
(Valor; el de 
goti^ación).
deberes episcopales;
Lífl^df?8o*^eUeñorMolina Lario era un esr
““ “'“ E a - i s s w ?en la eallfi pon palpablesque predicó amorosa palabra
^ ^ S 'rm is m a  fundación del acueducto, al ra- 
zohsf ano de los
acometer la magna ®!- ’ ,  empresasiguientes términos^
no es superwr mitra con la
nistranáo las
INFORMACIONES GRÁFICAS
Ca taisUa d( II M ri
Varios censos; el produc­
to de arrendamiento da 
aguas para riegos,unien­
do el de las potables, 
propiedad del Ayunta­
miento, y lo que se ob? 
tiene por la subasta de 
la aguada del Puerto, 
para barcos mercantes, 
en números redondos, 
renta anual. , , , »
La renta general del caudal, en 1907, puede 
sintetizarse en las siguientes cifras.
Renta de inscripciones in- .
trapsferibles. . . . . 14.552 ptas,
I0.50Q
s Z m e o m o m la  de mi ¿ i S -
%  urgentes ne-1 Dividendos de las acciones
Ya está in§taladQ en Ig espita! de España el 
primer ministro del sultán de Marruecos, y sin 
embargo de la cachaza musulmana de que tan­
tas pruebas tenemos, muy en breve comen?ará 
á cumplir lá misión que su soberano y 4aef,o le 
ha encomendado cerca c|e| Qobiefñp''español.
gegún Ips que pa.ián por bien enterados, el 
pbjeto que trae ú España el gran ministro de 
S. Mi nd 03' otro qué e! arreglo dé
ios asuntos del Rif. Si hemos de creer las afir- 
maclonés do Jos ^ludidos, Muiey-UsHid no so» 
lamente se niega á indemnizarnos de los gastos 
do la campaña do Meljlla, sjno que además nos 
exige la evacuación de las posiciones ocupadas 
para asegurar la tranquilidad de ésta y su 
campo.
Que por fórmula y para hacer constar su so­
beranía, nominal, no efectiva, sobre }os territo­
rios en que se han establecido nuestros solda­
dos, pida que éstos las dejen libres, es muy ló­
gico; pero no que se niegue á pagar los daños, 
perjuicios y gastos originados á consecuencia 
del incumplimiento, por parte del Maghzen, de
La sesión de ayer
Bajo la presidencia del segundo teniente de 
alcalde, señor Cárcer Trigueros, celebró ayer 
tarde sesión de segunda convocatoria la Cor­
poración Municipal.
Los que asisten
Concurrieron á cabildo los señores concej'a- 
les siguientes: Jiménez Fraud, Gómez Chafx, 
García Morales, Fazio Cárdenas, Díaz Rome­
ro, Murciano Moreno, Ruiz Mussio, Pino Ruiz, 
Rey Mqssio, Palma Quillón, Cañizares, Jimé­
nez García, García Almendro, Olmedo Pérez 
Liñán Serrano, Barceló y Torres Luque Sán­
chez.
Acta
El secretario, señor Marios, dió lectura al 
acta de la anterior, que fué aprobada.
Aiiintos de oficio
Comuqicación del Gobierno civil de esta pro­
vincia, relacionada con el recurso de alzada in- 
terpue^O por don Juan Mata Marrodán, contra 
acuerdo de 15 de Abril último.
Se acuerda quedar enterado, y á propuesta 
del séñor Gómez Chaix, mantener la resolución 
del Ayuntamiento en eí expediente respective^.
Otra id. id. contra acuerdó de 4 de M ar^
prójimo pasado,
Recae igual acuerdo,
Oficio del señor Director de la cárcel de es­
ta ¿iudad, interesando la reparación de la ban-- 
dera que se coloca los dias festivos en dicho 
establecimiento.
Que se componga abonando la mitad del 
gasto el Ayuntamiento, con cargo á Imprevi.Sí 
vos, y U otra miiad la Diputación.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 18 al 24 del actual,
Al Boletín Oficial,
Asuntos quedados Sobre la mesa. Informe de 
ja Qoiiiisión do Personal, ep moción de varios 
señores concejales qóbre liconGias á loa enj- 
píeados municipales,
gl sefiot Caftfiares considera que el informe 
y ja moción no se ajustan al Reglamento, y re­
quiere á los señores Liñán y Rey, firmantes 
del informe, para que expliquen las dudas que 
le asaltan.
El señor Liñán dice que la moción se ajusta 
Ú la ley, inspirándose en lo que ocitrre en el 
Ayuntamiento de Madrid,
‘ Al contestar el señor Cañizares, expone el 
presidente que hay que resolver dos asuntos 
urgentes, como soii el presupuesto de especies 
para 1911 y el encabezamiento de Consumos., 
Ambos se aprueban. |
El Señor Cañizares sigue hablando y censu-1 
ra la moción, diciendo que se aparta, iuCa^o 
de ios principios humanitarios.
Añade que se lastiman los intereses y el 
porvenir de los empleados.
Solidtadelós firmantes que retiren la mo­
ción. -
El señor Gómez Chaix dice que no existen 
las benevolencias por parte del alcalde propie­
tario á que alude el señor Cañizares.
Afirma que la moción de la minoría republi­
cana sobre las licencias á las empleados muni­
cipales no se opone al Reglamento, y está cal­
cada en el del municipio madrileño.
La moción viene á aclarar algunos precep­
tos reglamentarios.
Expone que la citada moción sólo tiene el 
aspecto legal, y que en cuanto á los fines hu­
manitarios siempre está dispuesto á que se 
atiendan, pero no Infringiendo la ley.
Acuérdase facultar al alcalde. _  
d O | L t i e ñ
* esta Corporación.
Pasa á la (^omisión de D^cienda.
De los vecinos de ’'a calle Hernando de Za­
fra, mtereaan gg aumente el alumbrado de la 
misma gj número de faroles que sea nece- 
"ário.
A la de Policía Urbana.
De don José Ledesma Buzo, pidiendo su ba­
ja en los padrones de vecinos de esta ciudad 
por traslado de residencia.
Concedida.
Capítulo de ruegos
El señor García Morales pide qué se colo­
quen faroles en lá estación de los Suburbanos 
y que se instale una fuente en la calle de San 
Nicolás.
El señor Murciano pregunta que cuando van 
á desaparecer la mingitoria de la calle de Las- 
cano y los tablones que la decoran y asean.
En vista de la resistencia pasiva del propie­
tario, pide que por cuenta de este se quiten los 
puntales y la mingitoria.
El señor Olmedo aludiendo á las peticiones 
que antes formulara el señor Román sobre el 
incumplimiento del artículo 514' de las Ordenan­
zas municipales por los dueños de carros fae­
neros, solicita que se cumpla tárabién extricta- 
mente el precepto de dichas Ordenanzas que 
dispone que los carreros lléven del diestro á 
las caballerías, para evitar los atropellos que 
á continuo se cometen.
Pide que se impongan multas á los propie­
tarios de los carros que desobedezcan.
Solicita que se corten algunos árboles de la 
ribera del Quadalmedina, que envuelven éil 
sombras durante la noche aquel sitio, donde 
hay buen alumbrado.
Interesa, por último, que se le administre la 
estrignina á los perros. - 
El señor Gómez Chaix solicita que se Infor­
me á la brevedad posible la instancia de conce­
sión de vin dique flotante de carbór. éh e f puer­
to y ruega al alcalde con-óque jg semana 
próxima la comítloh encargada de arriendo dé 
lócale;; j3ara las nuevas escuelas. :
El señor Ruiz Mussio pide que se realb 
cen obras en algunas calles del tercer dis, 
trito, ’ i
El señor Fazio Cárdenas solicita que se dei* 
signe un concejal para que asista en repre­
sentación del Ayuntamiento, al Congreso In­
ternacional de Turismo que se hade celebrar 
en Toulouse, costeándose los gastos el que se 
nombre de su bolsillo particular.
Se designa al señor QuerrerO Bueno.
El señor Murciano pide que se instalen alr 
gunas escuelas bosques.
Censura que se queme en Martiricos el ba­
calao podrido, cosa que acarrea gastos al miV 
nicipio, y pide que valiéndose de un ígnea-^
se arroje en alta m§r^
final
9'*̂® tratar, se le-
; vanto ^"gsión á las cinco y cuarto.
Había empezado á las tres y media.
y por
;<S§TÍaceh caso, por no estar identificados conmi­
go. ¿Lo que se han reido? Como él movimiento se  
demuestra andando ¿qué más pruebas quieren que 
ver insertados mis trabajos informativos en el ór­
gano de los republicanos -en la provincia? Ade­
más, cómo ló que se discute sobré la pregunta he­
cha por mí, no es política á s í  administrativa, por 
eso precisamente esa opinión de que habla el pe- 
riodiquito, está conmigo; si algunos no lo están 
serán los electores imaginarios que'figuran en el 
censo.
Pero, en fin, como el asunto primordial de fa 
cuestión no es ese y como ya hé" dicho repetidas; 
veces que ni de unos ni de otros espero que ha  ̂
gan la felicidad de Antequera, que á pesar de sus 
buenas promesas la ti atan copio á madrastra, 
vuelvo á mi tema por ser este asunto el que á la 
opinión la tiene en éspectación, é isisío. ¿A qué 
se debe la no inclusión en las tristes y famosas 
memorias de los ingresos?'
Como ciudadano que soy  ̂ en uso de mis faculta­
des. tengo derecho, como todos mis convecinos, á 
saber, una vez publicadas las memorias, lo mismo 
lo que se gasta que lo que se recauda; pero recuer­
do ahora que hace cerca de un año, como había 
íeido en una de ellas que la creación de la Banda 
Municipal había costado más de veinte y tres mi! 
pesetas, alarmado y conmigo todo él que sabe 
leer, mandé un telegrama á El Popular, de su 
esote; pero el alcalde me mandó atento recado 
para que viera el error cometido en la relación 
de la repetida memoria, obedeciendo esto, según 
me afirmó con los presupuestos en lá mano, á una 
mala redacción ó puntualización;. y . suponiendo 
que este trabajo tan delicado lo redactara uño de 
los más ilustrados, me eneojí de hombros, pregun- 
táudome qué finalidad tendrán las supradichas 
memorias.
Suyo aftino. s. s. q b. s. m , Gaspar d tl  Pozo,
Septiembre 29 de 1910.
El agua de -a oaSud de Lanjarón conviene á todo 
3l que pcT gu profesión lleva vida sedentaria y 
y®*" .alta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
C1 psral üarefa Maili
I J S I S I S I  o
Sr. Director de El Popular.
Querido y distinguido correligionario: Son los 
conservadores tan desmemoriados como desagra­
decidos; les advierto un peligro y contestan con 
una incongruente negativa; les tiendo un cable 
para que se sinceren con la opinión respecto á una 
pregunta, y Contestan con una majadería para elu­
dirla; esto, querido Director, me recuerda
En el expreso de ayer llegó á está plaza el 
nuevo capitán gesieral de Meiilla don José Gar­
cía Aldave, acompañado de su hijo y ayudante 
don José García Adame.
El retraso con que se recibió la noticia de su 
llegada motivó el que no acudiesen á esperar­
lo más que el gobernador militar y algunas au­
toridades civiles.
El general procede del balneario Líí Aliseda 
de la Carolina, donde ha deja^t) á su hija.
Desde la estación se di-'gió'^al Regina Hotel 
acompañada del Vilalón.
Dispenso presentaciones reglamentarias 
® *̂ .o jetes y oficiales de la guarnición,
Conforme se fueron enterando las autorida­
des, de la estancia en Málaga del general, pa­
saron á saludarlo.
Después de almorzar, paseó en coche por la 
población, acompañándole el gobernador militar 
y los ayudantes de campo de ambos.
También devolvió las visitas qué le hicieran 
las autoridades y visitó al Obispo.
A las ocho y media embarcó para Meiilla en 
el vapor J. J. Sister, despidiéndole el primer 
teniente alcalde señor Díaz Bresca y demás au­
toridades civiles y militares, así como también 
los primeros jefes de los cuerpos. Institutos y 
dependencias, con nutridas comisiones.'
apuesta entre el ganso y el grajo. ¿De dónde ha A las diez de la mañana de hoy pasarán los
sacado el confeccionador del suelto publicado en I cuerpos de esta guarnición la revista de Comi- 
el periódico dorainguero.que yo haya dicho que la I sario del presente mes, ante el de segunda 
í opinión está divorciada de ellos? Eso, en todo ca-1 clase don José Sánchez Qómez y á presencia
Dos ediciones
E L  P O P U L  A'R
c ; á h f i d n  1 /  d e  Ó c t ü f c r é  d é  tí> 1 0
’C A LEN D ^^Y  CULTO
O C T U B R E
tuna nueva el 3 á las 8,22 mañana 
Sol, salé 6,13 pénese 6,2i.* ■
Semana 4 1 .- -SÁBADO 
Santos de Angel Custodio
de mañana,—Htra, Sra. del 
rio y San Eleuterio.
Jubileo para hoy 
CUARENTA H O RA S.-Iglesia 
Domingo.
Para mañana.—Idem.
I, M. M. H  M. M Mi II
e. cToloraiet!á fin de continuar dios explotando un negouu Hu H
Da chanto» medtepaedetjj_al6reel«
Mélag, 4. ' ü S "
anes, contra todr
y'estamVs^seguVo^ oíiteser eítriunfo, por q«e
- í anularnos para qu 
:antes que hasta hoj
esa que há venido á ---------- ¿
inirde su justo m o r, por eso hoy y siempre Pjeícrjdo
un beneficio de juntos hemos de luchar
nuestra,funerarios,^cj^rredores^y „„r’o«e Málaga toda, convencida deque
melvaná pagar los serv 
ado, continuará dando sua 
3re pór los entiertos c/uc( 
preferido New Funeral, S
t ia, 16; quVsirve coa más luj j y económía que todan las funerarias de Málaga.
y estamos seguros ae ooieoer «-‘‘““‘V’ *1;* y ir a  r l s ser icios á
lo que se pretende es c ti r   s s prefe-
lo& precios exhorbitantes que ... cobre or l s e tiertOs cinco veces
(  r m ¡ V  4 “ !» «M ta. U -
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en
de
la Caja Municipal el día 2  ̂de Septiembre 1910.
de corcho' cípcnl»» |lores y tamaños, pancha» de corchos para lo» 
pifó y »ála* dé bajíos de
í p O T  O B P O tB S
CALLE DB ^ R flfK Z D B  AQBILAR^ t?
INGRESOS Ptas. Cts.
I Existencia en el día 28 Septiembre
Inaresado por Cementerios . .





del Gobernador oor eí regimiénî o deDicho acto empezara - -^-Winadura. 
Borbón y terminará por el de bxt. , ’-sones 
Los señores jefes y oficiales '
activas, de excedeñtes, de reemplazo,. penmo-| 
nistas de San Hermenegildo y I
pasarán á lás dos de lá larde en la secretaria 
del Gobierno raiUtát;. ■
La guardia dél Principal, la dará, durante e l ; 
mes el rfegifhien.tp de-Extremadura.^. > ¿
Él cargo de t,oficial de transeúntes seguirá 
desémpeñándolo durante _el mes 
niente del regimiento de Extremadura dot| Ee
" • S S S ^ W s  aelos c u é n ^ s
iabeu, q u ^ v iv l én la^callé de Méndez Nu- 
ñez 8, principal, siendo eb imaginaria para b s  
casos de enfermedad ó ausencia'^el médico se­
gundo donR aí^í
en la calle del Cister numero 32, 2 ,.;derecha.
i-Por el capitáñ^énéfarde:l¿ séxfa re^^ 
le han sido concedidds;! dbs méses de hcencia, 
para Vélez'Má!aga, al capitán del regimiento 
de Guipúzcoa don 
Campo.
Antonio Igualada Saiz del
t o t a l  . . • • _
__
¡natur^serán de 7 á 8 de la noche,la segunda,
V de 8 á 9, la primera. • , de.
1 Lo que se hace público para conocimiento de 
líos alumnos matriculados. ^
-.rso .—E! jeje provincial de Telégrafos 
Concu. jg contratación de un
anuncia un Concu.. -'ficinasde Telégrafos
local donde instalar las o..
de Antequera. . - . ,
Diputación. - Para boyá las . f e o
está Citada la Diputación 
de celebrar la primera sesión del períod
” M c iÜ a ie s ^ E n  el negOcMo^ 
diente &’ esté ^Gobierno eivii se ^  
flvpr los oartes de accidentes del traoa)o suu i 
d^s por loTob^ros Eduardo 
Pedro Carnero Jiménez
Manuel Gómez Gascón. j
Minas caducadas.—:La Administración de
Hacienda ha remitido á este oJoTe-
relación de minas,de cuyas p e r t e n e n ^  
de la caducidad por no haber 
dueños el impuesto sobre canón de superfic.e.
Nueva estación.—La Jefatura de Obras pu­
blicas ha emitido informe favorable 
proyecto de establecimiento de una 
de viajeros, común ’’
PAGOS
Sanidad é higiene. . • • • • • 
Existénciá para el día 30 Septiembre




A n to i t i o  R ú b le i
MVRO
.  R a n , l ^ é * .  p W « . é . - r a n . e i l a n « . .
tdtttpt^ 'P A  7\/ TTJil'VJL. 5UMiJrt j. ^  u  ’ ĝ jjj.0 do España, Catreras éspécfales.- Clases crecíales«
queda Instalado esto Canho do ensenaoza, reúne cuan.
t L ^ S S ñ e s  W gS 17 ,% ?dsg ígkas pnedan ddesearse.Pídanse detalles y reglamentos
15 948̂ 04
.Le ha sido concedida la .cruz de segunda clase 
del mérito naval, al teniente coronel de ingenie­
ros don Ensebio Teruel de la Fuente.
El día 5 ' d'el corriente tendrá li^ár en C ááz iá 
subasta de obras de reparación, en el cuartel ae 
marinería del arsenal de la.Carraca.
Buqués entrados a^er 
Vapor t j  J Sister», de Melilfá.
» «Mana», de Tarragona.
» «Andalucía», d_e Marsefia,
Buqués despctchádos 
Vapor «J. J. Sister», para Mélilla.
« rNordsoen», para Valencia
¿ kCéres», para v?alenda 





—Terminada su' cOmisiórL, marcharon viajeros, co ún á las
Melilla los ófrctáles habilitados 'de 1os y de Málaga á-Coín, en la zona del pue -
de aquella gupr-nictÓn.  ̂  ̂ oí.lto de esta capital.
- P o r  el Directongenerul de carabit^^^^  ̂ No hay có lera .-L a inspección de sanidad
ha concedido un mes delicetícia al |  p„|.gj.jor nrrticipa á este Gobierno civil que es
SepSto Sánch^, Jíara G a « e ^ y  de h^erse ij^s trado  casos
rabineros Juan J a r c ia .  (Países bajos).
(Cádiz), Bernardmp;.,yasquez- Myqúez, pa s iuradó -  Ha -sido nombrado guarda
MelUla, iurado deliérmino munidpa de Gu«-
tanw, é Isidoro Cruz moiina, par Antonio Mufloz Rico. ■ ^
S t á l  fentremadura.
ío capitán. t . ' . . . . \ Enfermo,—Se han d a ^  órdenes para el in
esta casa trabaja. -
Acontinuación detallamos algtínos de estos
para conocimiento del público.
Chanclos de goma reforzados, á 4 pes^^as; 
Medias finas sin costura para señora 1 U 7b
Ídem, el par. ritoe-j
Cinturones para caballeros á 0 35 ídem. 
Paraguas baríHa hierro, á ,2‘50 ídem. 
Bufandas crochet de caballero, á 1 50 ídem. 
Puños de hilo color, par, á 0‘45 idem.
Corset cintas, á 1 ídem.  ̂ .
Plugartell hilo 80 centímetros, á 0 60 ídem
cfmbray 'liho pieza á 5 ‘50, é infinidad de ar­
tículos, dlfícif de detallar. No fequivocaffíé^í^u- 
ñoz yNájéra, Especerías 23 y 25.
AS público
Desde las seis de ía mañana se encuentra á 
la ven^a El PtbPULAR, én el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles,
©fáat.p8*ebílo 
El jurado Internacional de 
versM de Bruselas ha concedí^, el Grflii /»re
mío á la marca de champagne
Esta alta recompensa revela ante el. mundo 
la bondad de tan acreditado y famoso i cham- 
pagne. , ’
A r a t i e s H e s  d e o t s l  .
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque». 
De venta en todas las farmacias y
i s d l i i s t e s
Vendo, de o.caa ósi, 24 küóm nroR 
oara *'06 vía esnecha DecauvtUe, con tpdos 
S a c c e s  rio» de escarpias, eclipses, ormllos
de upiót» ¥ tráviesas ce roble nuevas. -
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce csballoí'. j. ...
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo 
sé Puerta feralta, San Diego, 3 Granada.
Almacén de Joyería y Relojería 
i, F8ÉÍÍ69 Si,8ífi— SK8S8Í 8̂ 6iim —-Máliga-
Comnetencia á  los almacenes de Madrid y  Barcelona . -
Rulóles ¿ t a e !  19 lineas, acero y nitól S, Roikot ■patenl, esfera esmalte con centros 4
'* '® S )ÍL e p in o . 19 lineas, acero , niltel, sistema «oskof Patent, esfera relieve, con,
**°'*rS Í  L® h S lll in e a s , acaro y'nikM.MiíeaíaRoskof■Pa’tent Qaftó, íífefa  relieve.
‘*” ¿ S w S l Í á S í * í * Í & » .  e«»S * nikél, sistemé W. Roskof Patent, tóifecénfíaée,
S d S u R S T á  “ eL“ Kfríy'nikel. con miqnihatfe 8 dies cuerda, volante viribla'
* “¿ f ^ S t í S e .  19 líneas, piafe coétrastada. coi méqiiia Se 8 días cnerda, volante vi
' ' “ RifokVLipiSlI'ílnens, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina .Alasen
i á 5 pesetas.„¿foN L ep!nesiry l.01 taens,a¿efoyntoU  variedad en
° ’* R e lo ie \L lp S ^ ^ ^  contrastada, extra plenos máquina fina sAla.cn.
3lata contrástaiía,. c # a  íífahos, ihácíúiii& finaálO, 11 y Fápeséías. ^Relojes Lepmss ÍS y 19 líneas, 
4¡Alás'ta‘, á 15 y T6'pés&fá8'I S o i i .  s a b S  19 links, plata contrastada, extraplanos, máquina fina.
g r a n  INVENTO, i
íratiiero apárátoa paíent'gaos y áprobbdps por va
ríos Gobiernos, que indicari d®, f e
rrlentes saSterráiieas hasta la '
Hijos de Podro Valls.—Múiágu
Esci-itorío: Alameda Principal, n t o
Imporfádores de maderas del Norte de Europa,
de América y del país. ; rin'tnpnñvi-Fábrica de aserrar ma eras, cale Doaor üavi 
lá (antés .Cuarteles, 45).
drogue-
áncora yeb
" ^ l í ie r ta d o r e ,  americanos, lo, meíore. conslvnido, BabU.* | |  V páseles. 
radeh8hk«>ite|dásdé¿ro,lé 'M
-embolso desde 100 Pésetes, d remi-
‘®Dep“ . S p s m ? r , e n ? a ? S
breríaTi.'’ l'6.—En.Granada. Reyes Católicos n. 9.
Lo^pédidos al por mayor á Málaga. Granada9al 15.
km  ¿e
Uuieos depDsitaríós eo V?
pez, Droguería Químico Ináusíriál. íJonjo 14.
S e
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Barrientos, número 26. .
También se alquilan las casas calle de h  
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezúela 20 duplicado.
Semanalinentfi se reciben las ^duas de estos ma 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
íS S d o T e  á 40 céntimos bt teila déUn litro. 
Propiedades especiales del Agita de la Salud
Depósito: Molina Larió VI, bajo, ,
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa- 
fnaprscfáble para los convalecientes, por 
^^áutrpV fósrW  eficaz para e fermedaces 
*” MSclSac.on vina, es un poderoso tón o re­
en el’ Hospital civil del enfermo pobre
Eátado del délo, ¿asi cubierto.
Idem del mar, marejada.
Noticias, focales
Senador.—Se encuentra en Málaga el sena­
dor del reino don Ramón Melgares.
A Algeciras.-^ Ha marchado á Algeciras 
nuesf.ro querido'amigo y correligionario don 
Andrés Lácárcél Carreras. ,
A  cobrar.—Los señores, jefes y-oficiales de 
excedentes, reemplazo,, comisiones activasipen- 
sionistas.de S. Hermenegildo y retirados por 
guerra, pueden presentarse en él gobierno'mi­
litar, de 3 á 5, á percibir sus haberes dél mes 
anterior.
Nuevo niúndo.—El húmero de esta semana 
delapópularísjma revísta, contiene información 
lies gráficas tan interesantes como la de las 
fiestas del Céhíénario de las Cottés 0e Cádiz, 
la aplicación de la fórmnla 606 en los hospitales 
de Madrid^ Un óriginal asilo , irífuhtil 'en Viena, 
la jura de la bandera pór Jos; ajümrtós^-d^ la 
Academia de Segovía, e l general, Echagtíe en 
Valéncia, la Cistástraíe de Lorca, las regatas 
de Marbiehead, Estadas Unidos; , el Glud Gijo- 
tiés dé la Habana» las.fíe'Stas de Albacete, prác­
ticas militares en Logroño, Íá3 obras del puerj- 
ío de Motril, un concurso dé nataciórí en Bárcer 
lona, las regatas de traineras en Sa SebaS '̂ián» 
el veraneo-de un artista y otras notas intere­
santísimas de actualidad.
L icencias.- Por' el flegóciádó corresponr 
diente de este gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias 4e uso de arma?, á favor de 
don Antonio Gómez Linares y don Rafael Ca- 
macho Montero.
Concejales interinos.—Por el gbbernadoi: 
civil han sido nombrados concejales interinos 
para cubrir vacantes del Ayiihíañiienío de 
Totaían, los señores Manuel, Garda" Romero^ 
Manuel Montáfíés 'Montañés, Rafael RuizGó­
mez y Francispo Romero-Jiménez.
Baile de confianza.—Mañana domingo,á las 
nueve de la noche,.dará eí Club Oiranástipo el 
priméró'.dé sus bailes de esta temporada..
Una dimisión.—El reputado; médico don 
Francisco Martós, uno de los firmantes del co­
municado dé los señores regentes y molineros 
def acueducto de San Telmo, que publicamos 
el dia 28, ha preséíít^tdo la dimisión de su cargo 
en la junta Inspectora, fundándose en no estar 
su modo de ser muy en armoTíQ 0.0n el de sus 
representados.
^^Cura^las énférinédades del eslómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor ausUw pura digestiones difícl
1 , firehülas v píédrá, que producen 
40 céníinios botella de un litro sin casco
g r a n a d a
l im e r a s  maierlaspara abonos.-F^^ bhse áecnlíim '
OEPOSITO EN MUUfií: C»ELE8 23






mjs . . . .  .ámbn .Dopez Gárcla, ~TWTmfíádos seséntuTadriÍÍ08,' pertene^^
Movimiento de fondos.-Lá-Junía de Obras luna huerta de dicha finca. ^ onecientes á
" r o t i v o  d i  m S i: I D h l“
^  Agosto al] Marbella han s i d o t í ^ e S o s  l l  ízga o 
¿ J^ e  o.niieniDre amnio. . i mcipal los vecinos José Pérez Berna! y Anto-Í
j/emente. -P o r¿ ! Qoljernador civil se han . nio Camapho Sánchez, por causar daños de« Venden 
dado órdenes para que ingrese .en la; sécción l consideración en terrenos éonocidos por jos ' y para el ccrnsuino con iodos
Pj'ovincial, él álíena-í nanos de Naqueles,de aquel término mutíleipal. i *̂̂ 0̂  P®8&doa.
‘ 1
D B  ÍU S Í rU C n Ó ll .  p i i b i í S H  r  Dieces PedroXimen á 6*50, Moscatel, Lágri
El ministro de Instrucción accediendo á ruegos ] T iernolelü ? ll j  ^ ®delení8. 
de. algunas entidades de enseñanza, sé propone!  ̂ ‘ • ’
de finos de Valdepeñas
Yihós Finos de M álaga criados en sa Bodega, caite Captichinos n
G á is a  fs a ra 'd a d a  e n  e l  feAo 187®
£ is  L is s ^ id a ^ ié s s
alcohol Gloria y desrmturaüzadQ, de 
los deré'
do Jesús Martín Rochi 
Real orden.—El gobernador civil ha éomu- 
meado al Ayuntamiento de Ronda la real orden 
del ministerio de la Gobernación por la qiie se 
le levanta la responsabilidad al Ayuntamiento 
de aquella ciudad,que se hallaba constituido de
José Aparicio
S u b a s t a
Se venden én subasta, voluntaria dos casas 
una calle de Pavía y ía ót'ra cajle de San Patrl- 
CiQ, u8 68̂  ciudad,, con sujeción al precio y 
.pliégo.de cphdiciianés .que está de manifiesto 
.en el estudio del Notario, don Juan Marín, calle 
dé^Santo.s púmero .4, cuyo acto tendrá lugar 
ante, dicho, Notario á las dos de ía tarde del día 
1.5 del corriente mes de Octubre. - 
Traslado.-r-La conocida modista de sombre- 
rós señorita Josefa Pimeníel, ha trasladado su 
esíablecimienío de la calle dé los Mártires nü- 
méro 8, á la de Moreno Mazón 1 y 3, esquina á 
la plaza de los Mártires, habiendo introducido 
importantes reformas en el nuevo local.
Lo qH0 pone en eonoeimiento de su clientela 
y deí público éh general, -
La ultima palabra dS''la'ciencia en materia 
bacterecida, más bien que.en el terreno teórico 
en el práctico'de los. grandes laboratorios ha 
confirmado lo que hace ya medió' siglo previó 
el señor Orive componiendo sa Licor del Polo 
con plantas-.aromáticas contra los microbios 
que destruyen ía dentadura. Los grandes bac­
teriólogos Paoteur, Coch, Chamberland y 
Otros, afirman que np hay antisépticos ni bac- 
íiridas que no solamente no aventajan, sino que 
ni aun IJeguen. al poder de las esencias vegeta­
les que forman parte muy integrante del deníí- 
rrico nacionaí. ,
. Cura el estómago é  ífiíesános el Elixir Es‘
tpmacal de Sáiz de Carlos.
Los cólicos, diarféasy  éníerlíis agudas, 
que tanto abundan en esta época delaño lo 
mismo en los personas mayores que en los’ ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Esíomacalmá Alíajarae, el único
U«.valiei,fa.--Lostadividi,oh.cieI cuerpo efe 
lomo,promoviendo un fenomenal escándalo.
i s ' s S í S I »V - ‘ ‘ , j 5j'.gv¡53. ’
TAMBIEN sp ve^de fuerza eléctrica para, unaAún no ha sido fijada definitivamente la fecha , fábrica dé harías ó dualoui»r tra Iñdii«Ví’fa'<i'fiTpc 
en que se reunirá la Asamblea Nacional, de Educa-1 estaciones áe Alora y F iS r í
? Enseñanza, pero se cree que sea la dél 201 
al 8o de Octubre actual,
Se ha posesionado del cargo de maestro auxi­
liar interino de la escuela graduada de niños de 
esta ciudad, don Alfonso Molina Pádilla nombra­
do por el señor presidente de ,'a Junta Provínciál.





-Por djversos céneepios íjigresgroa ayer en Ja 
Tesorena de Hacienda 67 709-SO pesetas.
Hoy cobrarán en ía Tesorería'de Haciehda los 
haberes del mes de Septiembre último, desde las 
n  de la mañanará 2 de la tarde, los individuos de 
Clases Pasivas del Montepío Militar.
Por m Administracióa de/Hacienda há sido 
apropado el padrón deil jtnpuesto de cédulas per­
sonales déf año actual, del pueblo de Pujerra. '
Escritorio, Alameda 21
ÁMom!' de Ĝ caó
jU el P b«, h , L iiíiasie
e i más^eegurió. p l míás égradkbié y e l hieíios 
írrítaníe de todos ios purgantes.
 ̂ No -produce náuspqs «i yómitós; puede íomáfie 
desde el niño ai anciano.
M a s e  ia firma A. de Luque,
HORNO, 14.—MALAGA
Grandes almacenes de Tejidos
a- ■ ~  OE —
Escandaloso.—Por escandalizar en la vía 
pública y desobedecer á los agentes de la au 
toridad, fué ayer denunciado al juzgado co 
rrespondiente, José Sánchez Delgado.
La mixta.—Ayer celebró sesión la comisión 
mixta de reclutamiento, procediendo á la revi­
sión de algunos expedientes é incidencias de 
quintas.
Ju ttt'a .-E l próximo lunes celebrará sesión, 
bajo la presidencia del Gobernador civil, la 
Junta provincial de Instrucción pública.
Estadística.—El alcalde de Ronda ha remiti­
do este Gobierno civil, la estadística de vivien­
das que ha de servir de base psra la formación 
del censo de población.
Fomento comercial hispano-mqrfoqiii de 
M álijga.^Hoy l.°  de Octubre, dan comienzo 
las cíaaes' de. árabe vulgar y íesgiíación marro­
quí, en eí domicilio de esta sociedad Alame­
da, 11»- ■. - ;... . . .  ̂.
Las horas en que se explicarán dichaá a?ig-
íes de Madríu y  mm^^os de provincias. 
De venta en todas ffs farmacias.
. i d e a
Lo es sin duda aiguna, el negocio que la im­
portante entidad Previsión Andaluza de Sevi­
lla, ha abordado, en su Sección Comercial.
Se trata de facilitar al labrador, especial­
mente á sus asegurados, abonos, semillas, ma­
quinaria agrícola y dineros á interés legal y
Ayer fué constituido en ía Tesorería de Hacien­
da un depósito de,30 pesetas, por don José .María 
‘'dfnó .i'ágiétráddr de'la Propiedad db 
Melilla, por -a cuaríá ’párté de los hohorariós li­
quidados durante el actual trimestre,
_ La Dirección general de la Deuda y Clases Pa- 
sm s ha concedido las siguientes pensiqnesr 
Doña Asunción y doña Enriqueta Tempano Do- 
™ngo. huérfanas del subinspector médico de Sa- 
Militar, don Juan Témpano Gazapo, 1250
Matilde Pérez Alegut. huérfana del capb 
tán don Alonso Perez San Julián, 750 pesétás,
' b)on Baltasar de Alamos Novillo y dóña Marti-
?fo4n padres del soldado Fidel,loa 50 pesetaa»
lim  flilfd
Por el Ministerio de la Guerra, han sido conce 
didos los siguientes retirós:
José Ferrer Durán, carabinero, 22̂ 50 pesetas 
Don Cándido Moreno Olvice, sargento dé la 
guardia civil, ÍQO pesetas.
corriente, pagadero todo ello á fin de recoIec- U^?;
Juan Carrillo Fuente, gugrdja ciyjl, 22'50 pese-
cons-
renta
ción, sacando así al labrador de las garras de la usura, & «o uc
También conocemos un proyecto de 
trucciones para pagar en 10 años con la 
de los inmuebles.
Felicitamos' á la entidad que nos ocupa, por 
su actitud en abordar ios más grandes é im­
portantes negocios. ^
’ . P e lfiii 'te sp és  ' ' ' '  ' ' "
Habiendo adquirido ;en .saldo Todas las exis­
tencias de un establecimiento de Barcelona,' la 
casa úe Muñoz y Nájera,-(Especerías 2̂3 y 25), 
las realizan por ser ajenas á los artículos que
comandante de in-tanteria, 282 50 sesetss
D E  M A R I N jA
Ha sído^déclarado excedente el capitán de fra­
gata don Rafael Ddnfete Francés
Ayer marchó á Torremolinos, én comisióií de 
. S i í '  ̂ don Juan PoLres.
^^ddiz los alféreces'dé 
navio don Francisco Alonso Rivera, doi- Jos! 
María Vázquez y don Pedro Risíory Montoya,
Éaía casa que siempre está propicia á servir é 
guato de Ofrecerle 
inríerno^ y variado ssitido para ¡a temporada de
Seis mii pieza» de Igaa^sfñqra áSO céntimos 
metro; lana y osfi;Tés fantasía en negro y color 
® "P'^^dad ímitsción á la-
ria desde 0,6G"p@seías'fí:éír'o8.
Sección especial de páñería
y de las fáBrlcgs a-ás 
^redi-.adas á precios sumamente conveníentts 
Grandes partidas de li ñas éptrítiempo désde 12 pesetas cortp de traje f w, iz
Boas Mohgoiia pié,! y p’unm!
Mamas lana, mantones y tdquiílás.
bmfíílií®  df puntoparí «éñora y ca
Especialidad en artículos bhxncos, piezas grano 
d . oro de 2a metros ^esde 10 pesetas ® 
Tapices y aif ombras desde 8 pesetas
Tapetes m®sa exténsíisíui^tfdbs.
Ss coiifeecíonanlra^eif^pr^ics reducidos.
íVxxx.̂ axxai:do Díez.Müéfió^^^^ de la calle San Juan de Dios n;** 26, ei
^  a rro b a^  16 litros de VmoTiñto legítimo . . . . ■ ,
Íí4 > .  4 » .  \  I V • * . . » 2“
26, expende los
. Un - .  ,  .
Una botella de 3i4 » » » » ■
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Vaidepeña Blanco pís 5*50
l}2 » » 8
4
Uh





1. ^ ih a 'á 'te ^ e ^ e M a M tla i.c a
.p a iip tiiáas .
Pesetas 6̂ 50- 
75 
1*40
' * ^  . . » 0*40 
’ • • . . » 0*30
kr- Tx. Vinos de! país
Vino Blanco Dulce los 16 litros p tk  
« Pedro Xímen . .  > » ,
















.‘í®®®P®i'ec'iendo los óoítóes é  Tas 071'
mdras fricciones, como asimismo laa iieúrdlgísa
toda ciñíe deaoíores.pe venta eji Ig farmsda de F del Ríe
LA H E t A .
F n ío  liad iíS 'iB 'ia i
dsCarnés,
podrán por «r a pequeña c^ota  ̂ ge'eral,no..íok coR&ervar sus és-
contactó díTa rey de
Ayer sé registraron diez y seis casos, según 
dos de seis defunciones.
 ̂El.populacho sigue Oponiéndose á la oíjser» 
vancmMe las medidas sanitarias.
cadáver de un niño 
¡muerto del colera, hubo necesidad de qúe in* 
polizontes y ochenta gen'
Resultaron.de la refriega muchos contusos.
El aspecto de. Nápoíes és. tristísimo. .
la población más de Í20.000
® é  L o n d r e s
élégidó Lord Mayor, Sir Vlay
f í i á s
pecie  ̂frascas y ____
insectos, tan;pe judiciales p5ra todo8 in=i -»pfV.̂ T
1, Eí ta b S n ie m ° ? la  aUuri Madrid, Barcélmiayel Exfr/ni5^^ Ips .mejpres de
ios á'tículní ’nfii ¡ten iendo  todos
ttone» áe hlgiecé y S r W ? í ! “ -“ ****®*'^
P rec f^p ^ ra  íq cónsérvaeión de esóéctes
. . .  FreciodeFiélo^
H Il2 kilo, 2*C0 pesetfcs,\ .y, 0;25 ■
ara CáféB y^Neveríah precios cohveridónales. 
Precm dé tránsito 
El kilo 0‘08 céntimos
cóW lScfcSSf kilos precios
L a  V io to r i a . i - í ^ ig y i e g
Ha sídb 
Llzong.
^ e l i b m á
' , Visita DE UN MINISTRO
_ Al llegar á Turín el ministro de Negocios
m S S r í f 6*”® aguíardado por el 
mmistro italiano y los 'embájádores respecti*
.ííel Gobierno ItáliánO’ con* 
£  ministro de Relaciones, de Ita*
portancS^^^"^°^^ ^ '«ntfévistá bastante im«
É l L la v e ro
Fernando Rodríguez 
S A N T Q S . 14 -  M A L A q  A.
clim ííe Co-ciim y nerrarníenías de todas clases. '
con precios muy vén-
i r  :
•*’■'? '««fte'que c™.
Bálsamo Oriental '
8i| |  *'=
aroguerías y tiendas de Óuincalíá
r r e t S  l i  L te ^ S lf  ROdffgáéz, Fe
Exclusivo depósito del Bálsamo Qrlent^I.
ênlicio
Del
, i . ,  ;  . _ C omunicación
ihsérta tíña cOmuríicá* 
CÍO del o^spo de N|Zá, faméntando la 'PiiNica*
edad déla pririiéra cómtínión. 
d f á í f f l a  flaniWeate s.
P rú á rin ü ia s
^ S e p tie m b re  19Í
„ ' PoCESÁMlEÍJtO
Se asegura que la autoridad militsr procesa*
túa L r
ran n u p ^ f n ^ f - l  ÍVoPablemente que fue*
dos en la huelguistas deteni-
ghera! ^
'e r ó
30 Septiembre 1910 
Be Méw Y o rk
Caleb Powers, condenado dos veces á mu^r 
por asesinato, ha sido elegido diputadr^a 
íñdo la elección por 7,000 votos, ^
De ®ueno8 A ire s
Hoy se promulgará la df^osieilí:
Be Rosna
La mortalidad en Ñápeles disminuye.
.  _  Monumento
mentn ia^iñaugürácíón dél fnonu*
asWiekdo tes “  t o S S e í “ ' “ *’
marclfareál, se lanzaron
mtS vivás!'*’*™*''’'' oyéflasxá
Tri i®fes y oficiales depositaron coronas, 
y otros pronunciaron discursos encomiásticos» 
D é  P a l n i a
. el fuerte de San Garios se reaíizaroii 
®Í®rciciQs prejiminares, y durante ellos ocurrió 
cxplpsipn,’i^ya causa se desconoce, resub 
tando levemente heridos un cqboy un soldado»
De San Sebastián
despedida híiííía á la reina Victoria f  á 
los infantitos ha sido afectuosa^
E L  P O P U L A R
con destínfo á
Varías táñdás batíerón tfiatcha reál,
Doña Victória, 'd'oá'dé.Ia VéiitahUla de^u dé 
partame'ntó, córi^éspondía édh saíúddS á lás 
deimóstfációiíé's de l'aé damas qúé ácüdfeyoná 
despedirla.,
Pofía .Cristina pennaneceyá tÓdáVíá én San 
Sebastián, uno ó dos días. .
. ; Óe lLasÍPáBifias‘'
Procedente de la Argentina llegó él vapor 
inglés BMgan^ con fuego á bordo.
Tráe cargamento de cereales coi 
Abiberes.-
Se trabaja para la extinción del incendio.
De Aliilieéittlas
ÁNIVéRSARIQ
Se ha celeb^ta# elí anivérsaHo de la toma del 
Gufugiipor la compañía del regimiento de Me 
iiilá, quefné la que ,primero ;8ubió,á aquella po 
sicfóñ.
Fallecimiento
Ha muerto, á causa de las heridas que reci 
biera en campaña, Mohán Amzian, gran enemi­
go de España y caid de Benibuajech y Beni- 
urriaguel.
De M adrid
30 Septiembre 1910, 
El Libei-al
Ocúpase nuevamente El Liberal del asunto 
de los consumos, y comenta la sesión que ce­
lebrara ayer d  Apuntamiento.
Aplazam iento
, :Lá comisión órgánizadbra del banquéte á Vi- 
cepti ha aplazadp el obsequio hasta el momen­
to oportuno. átehdféñdo ál ruego del agasa­
jado. ... ; .
A Santah«Bei«
Et.'señorl^éréz GñldóS manchó hoy á Santari-* 
dér,: dónde terminará él episodio Don Ama-
áéo.
La  Éiafíana
Aludiendo 'Eá Máñafíá á las negociacfones 
due va d éñtabíhr é í Moferi, dic-e que conside­
ra los m '^ ñ to s  áótdalés dé supremo interés, 
pOt la dificultad,qüi 
.Ante éllqs, toda qise
_ G u e ^ t l iá v t ‘z a i j a i l a  
^ n  el^Paia)^ délBUlar .quedó hoy zanjada la 
cuestión péndienté’̂ éntre los señores don Luis 
Sil Vela vy don Manuel^üeno, resultando ambos 
levemente heridos.
y' Los novloS: que pretendieron matarse en las 
cercanías de Leganés> mejoran.
Las familias respectivas liegaron hóy, pro-' 
cedentes de Porttigah ' t-
Créese que tes nOyios se réstabíecerárf 
pronto. ;
Eli p a lac io
(Danalejas despachó con el rey durante hora 
,y mediá,1iíf£Ermándol:e de los asufitos pendien­
te s  y conviniendo que mañana á las diez reciba 
Jofl‘Alfónsb en Audiencia de despedida á Muá:-
za; ñtíe á íáb die^ v  medfá ée celebre Conréjó, 
"íyque tfláS '^oée^ î m e d ia d  vérifique fa récep- 
■̂ ión del Mokri, asistiendo toda , el Gobierno/ 
Jde uniterme,-puea resulta que el Mokri tr̂ ae- 
'lirtá'ícarta au t^ ra fá  ds Haffid ijüeî  lo tuviste 
Sét'caráété'r ^  értibájádbi^ "éxtraoWifarióf ̂ coh 
plenipotpncm. ,
Habrá, ^of-tántO; los discursos reglaiñenta- 
■rios.-, . ■ ■ V . '
.ü op seja
Los ministros reuniéronse hoy á las tres y 
media en Gobernación, para celebrar Consejo, 
gjjp^ggrá Jarsro. oor los muchos asuntos á re-
Contesliaóiófi cate^^ic>a
Canalejas ha telégrafíádo á la J^untá 
de Bilbao, maniféktándo qué no se h'álladiá-
Sát>aUb I.* Ué Ofetübre dé 1910
A láM éiía  dé dolén  Í8.->-téteÍFéño,
Representañfé délos Automóviles Star y DaMler, económicos, «iléliciósds y 'fúértds.'-Stocks de Neu­
máticos Continental y DunTop.—taller dé repúracíóneS moderno.—Vulcanización de Nétfrñáttcos por méto­
do Harvfey Frost.—Automóviles dé alquHéráprécíósconVéncionafes,
Tel^esay Férnándó,
luegp de almorzar, marchó ;én auto 
al Pardo, dónde pasará la tarde cazando.
a( ta aaeht
■Próvmeiás
30 Septiembre 1910, 
De Barcelona
La tranquilidad es completa.
De M adrid
30 Septiembre 1910,
Del có le ra
Según las noticias oficiales, que se reciben
con respecto al cólera, resulta inexacto que i i „ t? • u
el miércoles ocurriera un caso en Roma. Comisionados de las Federaciones obreras
Del 27 al 28 se registraron en Ñápeles vein-' í f  ? u recabando que vendan
te y cuatro casos, seguidos de catorce defun-í ?  p ^ * ^ “®*Smstas, cuyo numero asciende 
clones; del 28 m 29j vemticifFco-y diez y seis;i i v j  . /
en Barietta, tres y dos; en Regina/dos y uno; i fabricantes de tegidos han acordado se-
reañudando el viaje á Vénecia.
Créese que llegará á las seis de la terde.
De P e rís
El gobérnador de Madágascar; éstáblécéirá 
Un Séryicío postál, mediáhte aeropíaríos. "entre 
Tapanivosy Fianaventosa, distantes éuátro- 
efehtós kilóméitros. ,
D é  C l i l é á | |ó
El aviador, Brookln ha volado desde Chica­
go á Springfiel, haciendo un recorrido de tres­
cientos kilómetros.
De Provincias
l.°  Octubre 1910.
De Sabadeli
Han llegado refuerzos.
Créese que el lunes permanecerá todo ce­
rrado.
o isionados de
de nqestra Armada para que estudien las 
truccipnes navales. ,
Hablóse de la política y de los tratados de 
comercio, dando cuenta Cobián del proyecto 
de refo rma de la junta de aranceles y valora- 
cioses, en la que entrarán á formar parte re: 
presentantes de todas las provincias y obre- 
ros%2 . . . .
Les minjstrps atirmaron que nada se trató 
respeto,á Marruepos, , . _  ,
lEI Mokri se trasladará al hotel Ritz.
Burell afirmó que nada ocurre en el seno del 
Gobierno, y que éste se halla cada vez más 
fuerte y tiene segura su personalidad política.
Canalejas mantendrá sus tendencias en sen­
tido fliberal, no rectificando nada de lo he­
cho. ni de lo que tiene preparado.
La fGaceta»
con.trasbordo en Montevideo, ypará Rosárto, Ion 
P!Íerte8,d& la ribera y los de la Costa Ai^ént ina
úñ V Punta Arénáé 
Buenos Aires.
(Qhüé) con trasbordo en
' Parajnfofmes dirigirse á su 'conéijéibbcirió dpn 
Pédrp Gómez Cbaix, callé de Joeefa Ugarie Bá- 
rrientos, 26, Málaga.
K í f f c i n  j t  t e  m t l i c
Daliíiiliio de Élálaga
DIA 29 DE SEPTIEMBRE
en
en Molfetta, dos.
También se tienen noticias de Hungría.
En Camarón, dos y una; en Wítvia, dos; 
Posa,-uno.
Y en Constantinopla, trece y cuatro.
El Moki*!
Hoy én é! ministerio de Estado el Mo­
kri, con su seciT^fí*^! haeer la visita ofi­
cial y convenir cuánaj r°«í^*^2afán lás confe­
rencias.
D¡i*éGGión genei*al
Burell se propone crear una dirección gene­
ral de Instrucción;primaria é inspección de uni­
versidades, habiéndó ofrecido el cargo á Cafal. 
Ignórase si acefñiará.
También crear á burell la inspección de in­
dustrias. ' ;
An'iéé del Cemsejo
Cuando en tráb^  los ministros en Consejo, 
dijo Conalejas a lás periodistas qué el ecto sé- 
ría de larga duraejóo, proponiéndose emplear 
dós horas en h^cef la reconstitución de cuanto
ha ocül'ridodurañfeja.s^M^^O]^,,Yerpniega8,
y el.éstudio dé diptelmálícoS y
polítiGÓ's'. , _  ..  .
Añadió .el. presidente que reproduciría el
guir trabajando,,; pero en algunos taHerestelm 
pedirá la falfa de fuerza motriz,
La Junta del Centro industrial delgretriio de 
fabricantes ha autorizado á los presidéntes 
para llevar á los tribunales la hoja que publicó 
ia Federación obrera.
Lói sóM téM s de jos'pueblos próximos pa­




í^.iimerosos.literatos obsequian con Ütí báñ- 
queté á los hermanos Quintero, regresados, 
hoy de su visita al archivo de Simanéas.
' Premios
áe han conóedido premios para el Gertáméh 
del trabajó y Concurso de muñecas.
La distribución constituirá un acto sólérane. 
De Bapéelona
, La^Junta dlócesafta dé acción cáfólícá ha pu- 
bíjcado una álpcución invitando á ios caballe­
ros ñ qúe comulguéñ.
De Bilbao
J los indiyidims de la Junta . católica preten-.
1"dráhdIstrn!)Wse éntre los distintos puntos don
El diario oficial de hoy publica, entré otras, 
las siguientes disposiciones:
Toda la firma de Guerta, ya conocida.
Ampliando hasta el 31 Diciembre la reden­
ción á metálico del servicio militar, para los re- 
dútás' dél córrlénté áñó déclarádós ‘ótiTés én la 
revisión del mismo.
Restableciendo el servicio de higiene de la 
prostitución.
Los restantes decretos carecen de interés.
López pbmanguez
El señor López Domínguez sigue mejóráñdo.
Se ha suprimido la guardia de médieps;
Béstáúpant y  TiehÓa de Vinos
. — —
CIPRIANO M A R IIN E Z
' - --Servicio por cubierto y á tá lista 
Especialidad en viraos de los Morlles 
| ' i § ,  G a P ó fa i  ü
París á la vísta. . . 
Londres á la vista. . 
Hamburgo á la Vísta.
DIA 30 DE 
París á la vista. . , 
LóndreH á Tá V&tá. ; 
Hamburgó á ta vista.
. . de 6,75 á 6,95 
. . de 26,24 á 26,99 
. . de 1.317 á 1.318 
SEPTIEMBRE 
. . de 6,80 d 7‘00 
. . de 26,94 á 26,99 
• . de 1.316 á 1.317
O i í O
Precio de boy éii Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización dé compra.
Onzas 106‘40
Alfonsinas. . , . . . 106‘30
tsabellnas.. . , , , , 108‘00
Francos. 106*30
Llbíáá.................................  26*60
Marcos. , . . . , , 13Q‘qo
Liraá.................... ..... . .
Reís. • • t I I t I 5*00
Dollars. , . . . . , 5*35
iÉ'épeádo de p a ^ g
tunas instrucciones á,íin de que gestione cerca 
de aquel Góbíéfnó éréstablécimienio de una 
-regla Ique fije la distinción entre él fluoruro 
■que naturalmente puedan 'contener los vinos 
óspafioles que Sé é ^ ó tte n  y el que se les adi­
cione ahtiflcialmentev ■asi corno la admisión pot 
la Aduana de la expresada ciudad de las parti­
das de vinos que pudieran encontrarse deteni­
das.
Premios extraordinariós.^Én íós ejercicios 
de oposición á los premios extraordinarios de 
los grados de ctfntádor y prófesor mercantil 
verificados ayer en esta Escuela Superior de 
Comercio, obtuvieron los de contador mercan­
til don Manuel Garda Ramos y don Enrique 
Mérida Garrido y los de profesor don Domin­
go Fernández Lombardo y don José Pérez .Gi­
rón.
Felicitamos á tan estudiosos jóvenes.
Nombramientos.—El ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, á propuesta del Comi­
sario regio del caudal de San Telmo, ha nom­
brado profesores de la Escuela de Naútica 
con la gratificación de mil pesetas cada uno con 
cargo á dicho caudal, á don Luís Méndez So- 
ret para Trigonometría; don Leoncio Bo«'v 
para Dibujo; don Alfonso Bolín de Iq rem ara 
para Mecánica aplicada y doq Ricardo Hodff- 
son, para Lengua Inglesa-, ' ^
El señor Bolín tendrá además la obligación 
de explicar en ausencias y enfermedades las 
asignaturas de Trigonometría y Dibujo.
De v ia j^—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada donjuán Moneada Romero.
, V j  , . í de se celebran manifestaciones, esto es, Nava-
diseurso el día de la reapertura de las Cortes, I Alava, ©uipúzcoa, pero se Jes notificó que
debates que de- pueden safír de Bilbao sin permiso del capi- 
1 i tán general, por estor procesados., 
arancela- ; „ t o s  obreros de la? sociedades de resis- 
ria,j que .deba,estar terminaba en Marzo. i téijciaylos cargadores de los níuellés han
en
t o s  proyectos dé Hacienda se leerán ’ l í h u ^ r t o H  ^
t o a r  Z m  preámbulo del proyecto acerca
puesto á seguir las discusiones y polémicas, 11_¡|0  ijíaniT?
pues su carácter de presidente dél Consejo le 
iínpide continuar ,el diálogo.
El único sitió dóúde '»^puede
proyecto acerca /empezar la jornada de invierno y entrar ál tra
0)̂  ̂ 'bajo, quince minutos antes saliendo quince
. El minjstró*,de marina someterá á la sanción ñiinutos antes. . "
^onéurso entre los ofi- 1 ^  estos treinta, mínü-
ciafes de Ta limada para ampliar los estuihos ̂ -|Qg jigijg¿jgg¿[Q á sésenía la hora y medM qué 
en la escue^ Normal de Francia. . j tenia.n durante el verano para cenar.
' de> I , Los obrerós se niegan á hacer e.sta comp811-
Asegurá un íntimo de Moreí que éste se ha- -saeión y quieren Gontiñuár disfrutahdó lá hoia 
lia en buena disposición para con el Gobierno, *7 aiodia. para .comer, lo que.,supon,e mp!diá ho- 
* y por tanto no le creará dificqltadés. i rá derebája éfectíva. ' '
Estima que la situación, política de los l i b e r a - c o n . 8jg|mtar|o^.de buqu^^^  ̂ hallan disr
Irecííarsú uñteiL lib éM es y e t ' . g a . P ^ : *  ~ ’ - r
partido se destrozará. '  ̂ ' . [ Témese qué ello ócásionen nuevás cGft'
Moret seguirá en la misma actitud déilretláKlíbot^i i -. . ... . / /
íi} hacia la casa real. " - ' ! ~ ^S tá  Wanáifa, los obreros de la fábrica de
I l.ádrillos .deJtiirriugGrri '̂<x):múniBáfon %ncat- ^_® «tÓ O iq^0 S  Oawffl©f»]g,g¿QQyg gj jnañana no eran despedidos loq
rftipérialé's .
Royaüx.4 » ^  '
c ao. • « 4 \ tt * « I *
M. cte alto . . . , , .
» Lájó . , , , , .
» * con escombro . .
Hechura







Saliíia fija del puerto de Málaga
míe.
Canalejas, hablante "te jas
láS'
pregunta?, qu,e,se .Je.,,diriiá-n^y;émti?hlar,dm^^ 
él párláméhto, • don loÍ diputados y se­sión;, es
nadores que sobre el agíinto le.tienen anuiieia- 
das interpelaciones. Entonces dirá tqdp lo qué 
tiene résefvadó^ . - ^
D étalles dó uii duréio
manifestado
nes del dómifigo, nos ha dicho qui tes elénmTi' 
tos radiéalés han pedido 
tariS.e elimísmo día y contrarrestar Tos ácíps cá-1 
tÓlicÓS. .
El jefe del Gobierno/.opíjia que no'debe 
autorizárseles, por que se agrandaría la impor-. 
tanda de las manifestaciones católicas.
Dejando soloá los radicales dijo—se evi-
. gaqp quq ,si .mañana, po qrqji despedidc 
tO“ ,‘obretós rédbleTón al trabajo,
El vapor traeáíiántfco francés 
A lg é r 'ia .
iíaFdfá de este .puerto el 3 de Oclupre, adiñitien 
, H' ídó pasagerosy carga para San toŝ  Montevideo y
Bnéíios-Alrea.
El lance entre Luis Silvela y Manuéí Bueno j denciará más el poco efecto que han de pro
)
se verificó á las do^ de la madrugada en él Pa­
lacio dél Billar ,̂ sito énlaCailfe “de Madrazo.
Sé dieron dos asaltos dé s.ei>minutoá, á sa­
ble,iá todo juegos J.. i >
Manuel Bueno recibió una hérlda debájo dél 
ojo y otra eti la fléfite, con ábündañté hemó- 
rragia. Ambas lesionas son leyes, 
y Silvela sufrió varios rasguños en la mejilla, 
■tevés también.
" Apadrinaron á este último Borrajo y Miller; 
y á Bueno, Rocamora y Arderius.
Té TGÜgf«l̂ á'
El Bidfió "(^icídl det É i d ^
'íiiVírA lás dispósicfóñés qué sé'oétá-^hísertá
lian: ' . . . . í
Lós décfe'tós últimámente firmados en San 
Sebastián.
Autorizando al general de brigada señor 
Gó.*̂ zález Montero-para que resida en Sanlu-
car
Destinos de'
Destinos, matriiiíí'niPé V áscensos eií la guar­
dia civil.
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteo celebrado 
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L a f a m i l ia  r e a l
En tren especial llegaron, á las nueye de la 
máñáriá, la reina, el príhclpe y los infantitos.
Aguardaban en los andenes, él rey, (mn uni­
forme de Lúsitania; él Gobierno, también de 
uniforme; las autoridades, palatinos, genera 
les, diputadosí^enadores, alto personal y *mu 
.chas señoras. , .■










ducir en el país.
 ̂ Caia'aflé|as y fUeret
Mañana celebrarán una conferencia los 
ñores Oanalejas y Moret. ^
El primero dará cuenta á éste'de los asim-' 
tos, pendientes por si pre^t,a,su conformidad'á 
la actitud del Gobierno en fodás las cuestiones.
En tal caso, esta sería ía base de una since­
ra unión entre todos los elementos liberales. 
Suspensión
A las seis Tlé íá tardé Sé sústeñdíó '̂^^ 
jo para, que los ministros tomáVan té., 
ílvan ce
Merino.recibió á los periodistas y dióles uri 
avance dé lo tratado, en CoiriSejOi
Dijo qué-Canalejas había pronunciado un lar­
g a  y reloeueníe disourso, recopilando todos 
los asuntos de que dará mañana cuenta al rey.
Taihbién íes comunicó que las autoridades 
de feTbáo se hábíaln reunidó, -deórd'añda levain- 
tar el estado de |¡uerr?5, cuyo acuerdó aprobó 
él.Úó'nSéjb te  ññní.-ífós.
, Bi lá junta caíófica solicitara ahora permiso 
para celebrar la manifestación, le seria conce­
dido. ' ^
Se acordó asimismo la revisión de los aran­
celes.
i B i e o n t e s t a d o
Cáñajejás ha recibido otro telegrama de la 
jiínta de Bilbao, decidiendo dejarlo sin con­
testar;
jDoeumenlb
'Merino ha recibido copia del documento de 
la Federación obrera deBabadel!, del que re­
sulta que ha impuesto multas á los industriales.
Juzga el ministro que ésa;condU'cta es intole­
rable y que la réteimiráñ las autóridades.
Bolsa de l^adi*id
' " 'D e s p a Ó S 'd ’e’l 'CóWS;e|€Í> | saldrá de este R'terte el íí de Octubre, ed™!?
A las ocho de la noche finalizó el Consejo debiendo pa88ge^opy ,5arga para Tánger, MeH.Ha, 
ministros = Nemours, Orán, Marsella y carga; con trasbordo
Burell dijo qáe Cobiáh leyó un proyecto d e l l o s  Mo-Chlna,
ley ácercá de los empléados dé los diversos m¡-
Día 29 Día 30
Perpétuo 4 por ÍÓO interior.........
5 pó^ 100 áifiortizable..................‘
Amortizable al 4 por lOQ.............
Cteulas Hipótécariás 4 por 100..










de la C.® A. f  áb:ácó8.>.,,,í 347,00,344,00
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera ,»  prdínariás... 
Azucarera obíígáclóñeá. 
CAMBIOS
París á la vista............. ................









M  fle i
Del Extfátíjerd
l.°  Octubre 1-910. 
De Roma
Despúés derepáradaslás á%rias qu®
*jgjj';^Híé||"^cudierón á la estación Tos infantes Ira , remontóse en Arente ®1 dirigible: militar.
nisterios.
Conceptuó el proyecto de notabilísimo, com­
prendiendo el reglamento y la organización po- 
rresfíondl®’ite ^ departamento, excepción 
hecha dé los cuerpos que se fiján por leyes es- 
f^cia^es.;, , f . . .■ :
Se ácórdó enviar á Alemania, Francia, Itá- 
talia, Inglaterra y Japón á dieciseis oficiales
Japón, Aü-trafla y Hueva Zelandia.
El vapor irásñíiánííco francés 
Espagne
saldrá dp este puerto el 83 de Octufera admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buetips Aires, y con conocimiento direc­
to para Parani^ua, Plorionapolía.-Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción,
Impériáles 
Royáúx,













Escombro 16 reales los once y medio kilos.
El abaratamiento de las subsistencias.— 
En cumplimiento del acuerdo adoptado ha si­
do éoñyoeada la Sociedad Económica dé Ami- 
g 08 del País para d  próxlmó martes, 4 del ac- 
te  tratar del abaratarniento de 
^bsistencias y expóner^el criierio de la Socie- 
dad^n IgaafQEmaoióii .abierta por el real de­
creto t e  9 te  áeptiembre ültimg.
del instituto gene- 
ral y sé ^ e b ra rá  hoj' sábado á íá úna
de laf̂ t̂arde Goftílá “̂^ojéníriidaí} de cosíutnbre,
Cópsejo próvincfal de Agricultura y Ganadería
_ ®árre^ate'tñédicma.
Dé Ltéja j él cortócido tevén ten  Antonio Gil 
•Sola, ;
’% e ltr e n  te  las dos y  teiádé llegaron de 
Antequtera donlSamón qhecaiy dón Joéé Gar­
cía Berdoy é hijos.
j  fI expreso, de laá s é i  maVefiai-ón á Ma-
“ f  ,9 . t e  PueHo S ilu ro  y familia y  
don Jo sé  Ruiz Alhert. ^
i i^éAñl)áino¿.---Éñ éí corréó te.ayer
•j?Lte te s tep n , M ál^'á c te  8Ú8 eorréspon- 
diéñtes óuadrtílás, los -   ̂ •
dié^r’oá Lm Ú & H  féSííiF ó fñ ,  ^
Estos se fueron ál Hotel Halhambrá y las
cuadrillas, al Europa.
Reina gran éntúsiasí^ó ésta corrida 
lo que.prueba el gran ftú^fó áe íocaííáádes y 
entradas que hay ya pédidoS;
B oda.-E n la parroquia te é á n  juan se ve­
rificará mañana á las nueve de la noche, la bo? 
da de la bella señorita María Accino de la 
Fuente con el distinguido joven don Angel de 
la Huerta,
A v is o
Enla calle Atarazanas número 3, frente á la 
casa Duárte, frutería del Metro, se vende la 
arroba de melones de Montalbán, (mejores que 
de Benamejí), á siete reales, y á veinte cénti­
mos kilo.
y se halla sittiteo eñ la Alameda principal núr 
mero 11, piso segundó; há 'ccímenzado á expe­
dir los certificados de, análisis que se exigen 
en Alemania para la importación de los vinós 
españoles, *
El reconocimiento oficial te  dicho Laborato- 
r l p o h á  sido aun hecho, siñ embargo, por 
Alemank ó á  lo menos no se ha dado tódaW  
cuenta del mismo á los centros interesados.
Hasta que esto suceda, no tendrán fuerza de 
obligar en A l^an ja jo s referidos certificados, 
i® ®*̂®l ®lSúnáS casas vienen ya 
utilizándolos á reserva de qué aquellas aduanas 
los admitan graciosamente, ^
consumos.
Mañana domingo á las ocho de la noche se 
celebrará en Regional una reunión de de-* 
legados de las sociedades adheridas ál bboue 
contra el impuesto de consumos, '
Nuestros vinos en Buenos A ires.- El fni-
ctón Gremial de Criadores E Íportadorer'í¿  
de Má^ga que hq tranámiíido a! réore-vmos
^««tante dá España en Buenos Aíres las opor-
Junta t e  Festejos. Bajo la ptesidencia da 
don José García Herrera, y asistiendo los se-’ 
ñores Ruiz Mussio, Herrero Marín, Pérez Mu­
ñoz, Gisbert, Santámaria. Sani, Minpiiet Ti-
ménez^del Rio v B a r r a n --__
 ̂ETseGretárió dió lectúrá ál acta tie la ante^ 
ñor que fu l aprobada.
tete!dente da cuenta'de los acuerdos 
adoptados en la asamblea últimamente celebra- 
da, y dedica ífases de salutación al nuevo vo-» 
cal don Sixt.0 Jiménez,
Este da , las gracias.
Se lee una carta de don Eduardo Enciso, re- 
nuncianda á la vicepresidencia de la Junta.
El señor García Herrera dice que rogó al di­
misionario que desistiera de su propósito, no consiguiéndolo, f , uu
, A propuesta del señor Herrero se acuerda 
designar una comisión que gestione cerca del 
señor Enciso su continuación en el desempeño 
de ínS ativar^^ constituya el Sindicato
I P[®5iáeíicia expresa que se han recibido 
-l^ ^'Plouias para las exposiciones de Fotogra­
fía Artística y de óbras da ilustres pintores fa­
llecidos.
.El señor García Herrera habla luego de 
Ta importancm-del Congreso del Tourismo que 
S  Toulougsejcongratulándose
• ® t̂e úriá de las primerasciudades adheridas, uicia»
Dice qúqae,jíro,cdrará .hacer tuanto se.pue-
54: EL H^ROÉ Y ÉL ( 
decido, con voz fuerte 3̂  yaroñil pronunció u n ' discurso 55
encareciendo la obligación dé Servir y  obedecer á Carlos 1; 
encomió su vaior y:sáMduríá,térííiiUandó con un «¡viva!» 
á la patria y  otro) al emperadoré
Ai llegar aquí, cf'ééió eí entusíásmó popular, y  pre­
viendo Alberto las (Jónseciíéncias, lUándó desfilar y, con 
fundido con ios últimos soldados, entró en el alcázar, su­
biendo acto continuo á las habitaciones dél piso principal. 
Allí hizo que le quitaran el casco, y  fUé reconociéndo uno 
por uno á los siete Fajardos qué había preso la noche an­
tes. ■'
Estuvo afable con’ ellos, Tes dió „ teguridades sobre la
vida que temieron perder, y basta jes ofreció la libertad 
por que suspiraban. Los halló tristes y  pesarosos, deján­
dolos alegres y satisfechos; su voz dulce y  grata sonó 
eu el oído de los. cnutiyos como la hora del bien, y sus
frases tiernas, agradables y consoladoras les devolvieron 
la. calma, esperanza y  sosiego de ju e  carecían.
Lo juzgaron al llegar el ángel exterminador, y  ai par­
tir veían en él la Providencia. í
Luego penetró en la alcoba del marqués de los Télez, 
y estrechando con sus dos manos la izquierda del enfer­
mo, le preguntó;
—¿Como os halláis?
—Mejor, bástante théj'ór; lá ffébfe há fiesapárécido, 
cesaron los dolbrés, y- es pósiblb que pueda Utilizar pronto 
y para algunas x;Ó3ks la mano derecha.
— Me alegró.
— Lo creo, qUe sois noble y  generoso como pocos. 
Mucho tenéis/que agradecer á Dios, Alberto de Silva; pe­
ro yo nada 6s debí aj*fer, pues, fáltándo a vUéstra
ELHÉROE Y EL CÉSAR 




-~No pude, marqués; deseo complaceros* en oiiáiíto ..... 
pidáis, y  temi verme obligado i  mentir, lo qao nánca hb 
ce, Ó á .permanecer mudo en vuestra preseí>ója.
— Comprendo, y  os disculpo.
—¿Tenéis alguna queja de mí?
—No, amigo mío; todo lo epntrario; esta noche-suce 
por Nm w í » y  ios individuos de mi familia,qtie os habisa 
.sitiado y el modo heroico con q«e destruisteis el campo 
contrario, trayéndoos á mi hijo, hermano? y. sobrinos 
Gracias, Alberto de Silva; me habéis ’cumplido vñestrá 
palabra, y  juro por Dios santo gue yo no faltaré á la  mia. 
iQmera el Cijilp que venga pronto ese indulto, y  pueda yo
dem pstraros,m igratitnd4;afaz,|elm ft8do!.. , ,  ,
b,. Pedro, y si no oíHuolesta, ha.
Memos de otra cosa. ^
A «“?«>»,«««■,anoche hicistéis




No, Silva, 54; habéis librado al pneblo de Murcia
o^üh cañoneo horrible, de las consecuencias de una gne-
m  civil, y  todo esto lo verificasteis cOn medio ciento d¡ 
hombres y  sin derramar casi sangre humana.
-T o d a v ía  no es tarde; acaso el enemigo Ine desco-
t ,  Í4 salvo y» toda v n l
M  ^ « '« a  Ina
eos-
y en el llano que él elija para pl combate.
Si yo puedo evitarlo, drspóned de Mí
-Gracias;.pero no hay más dettihó qtte el indo», a 
la guerra civil: en el primer caso, todos obodeLímoí aí
Dos ediciones EL P O P U L A R
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Sábado de Octubre de i9^
da en beneficio de Málaga. "
Queda designado, el señor García Herrera 
para que ostente la representación de la Junta 
de Festejos en el mencioriádO Congreso, -
Respecto á la constitución del Sindicato de. 
iniciativa, se acuerda tratar asunto después 
que regreseji de Toulougse los comisionados de 
Málaga, y formular las basas oportunas segün 
los datos que allí se adquieran, unidos á los 
que obran en poder de la Junta.
Y no habiendo otros asuntos, se levantó la 
sesión.
Un robo.—Encontrándose ayer comprando 
algunos objetos en la tienda del Pensamiento 
la señora doña Concepción García le fué arre­
batada por unos rateros, una bolsa de señora 
que contenía 18 pesetas y varias sortijas de 
oro que acababa de adqnirir en otro estableci- 
jniento.
La referida señora puso el hecho eii conoci­
miento de la autoridad.
Lluvia.—Desde las primeras horas de la no­
che intensos relámpagos iluminaban el espa­
cio, escuchándose-lejanos truenos,;
Alas  nuévecayó un pequeño aguacero, y 
horas después se generalizó la,lluvia, que duró 
toda lá noche.
Los relámpagos y truenos se sucedían, mas 
la tormenta permanecía alejada.
La lluvia quitó de la calle á los trasnochado­
res, que se guarecieron en los cafés.
Traslado.—Ha sido trasladado á la Admi­
nistración de rentas arrendadas de Málaga, 
don José Maria Aguilar, que prestaba sus ser­
vicios en la de Granada.
virgen en un porvenir que se la ofrecía risue­
ño y dichoso.
I De todas veras nos asociamos áí sentimien­
to de los. deudos, y principalmente de nuestro 
particular amigo el doctor Villar Urbano, hér-í 
mano de la extinta.
Pefunc¡óu,—Ls grave enfermedad que ve­
nía sutóendo en Casabermeja la bella señorita 
Genoveva Villar Urbano, ha tenido fünésto 
desenlace. Anteayer falleció en el citado pue­
blo, dejando sumida en el mayor desconsuelo 
ó una familia amante que ansiaba la dicha de la
Apertura.—Ha qued^^o abierto al/público 
en la antigua casa de córréds, sittfadd eri la ca­
lle de Casapalma, número 2, la importante so­
ciedad cooperativa de consumo Cívico militar, 
habiendo sufrido importante reforma el nuevo 
local,dotado de toda clase de généros de ultra­
marinos de superior calidad,que también se ex-¿ 
penden al público en general.
De viaje.—Ayer en el tren de las cuatro y 
media regresó á Córdoba nuestro querido ami-1, 
go el acreditado comerciante, estáblécjdo en4 
aquella plaza, don Leopoldo. Lara, acóm^ñado j 
¿e su distinguida señora doña Carmen áouvi-1 
rón é hijos y las bellas señoritas Trini Lara y
Mercedes Souvirón.
Buen viaje.
La Climatológica.—Anoche se reunió la. 
Junta de Ciobierno de la Sociedad Propagan­
dista del Clima^'adoptando acuerdos que maña­
na publicaremos.
Conato de incéndio.-^Minutos después de 
ías cuatro de la madrugada, las campanas de 
la Catedral dieron las señales dé füego, lo que 
produjo la consiguiente alarma.
-El incendio, que no pasó de conato, se inició 
en la posada sita en ei número 37 del Pasillo 
de Santo Domingo.
Se quemó una poca de paja que habia en el 
hueco de la escalera, siendo sofocado el fuego 
por varias de las personas que se encontraban 
i en la posada.
‘ En el lugar’dél siniestro se presentó el jefe 
de la brigada de bomberos señor Ramírez, con 
individuos de la misma.
Parece que dió origen al pequeño incendio el
haberse fundido un cable de la luz eléctrica.
Teatfl*o V ita l A7.a
Razón demás tuvo quien dijo que todo tiene 
fin en este mundo; Preciso es que jó  tenga por 
cuanto la'dichósa Cort&de Farfzón ha desapa­
recido del cartel de este teatro, según parece, 
por todo'cuanto resta dé temporada. Amén.
Por cierto que la despedida que le otorgo 
nuestro respetable, fué fan digna que coffjo 
parejas con las demostraciones de agrado de 
que disfrutó durante el centenar de sus repre-
80nt3Cion0S«
Como de costumbre, se hicieron repetir no 
pocas veces laS canciones babilónicas dél 
tercer cuadro y las garrotinescas del cuarto, 
y aun obtuvo sus aplausos el postref saludo del 
B aef Apis. .
Déla  representación La pajarera na­
cional ̂ que Iba en tercera sección, solo la vis­
ta pudo dár fe., porque el oído holgó durante 
todo el tiempo que duró aquélla, á causa del
tamborileo que en el techado producía céns. 
tantemente la no. muy mansa lluvia con qi» pi 
cielo nos obsequió de once en adelante. ‘ 
Como es natural, el mal tiempo restó no ob, 
ca concurrencia al espectáculo. ■
Ayer dábamos cuenta de algunas hovedaíe 
que nos prepara lá empresa y hoy hemos d 
añadir algunas otras; se anuncia pa ra el mar 
tes el estreno de la zarzuela de L \nares Riva« 
y Calleja, Cuando ellas quieren-,. En el mis 
mo día será el beneficio de PepVta Alcácer 
Hoy va en primera sección— a obrita Scñpr/. 
moza^ en que tanto se distingue Victoria
§ota,.y en tercera reprise de Ninón. \ ''Si el tiempo no lo impide, el teatro ha d» 
verse muy ^concurrido, ante el atractivo dM 
programa.
Salón liovedadea
La distinguida y numerosa concurrencia oiÍp 
asistió anoche, salió muy complac ida déí esopr 
áculo. ^
0 tóM !ip&, .«I # lra ' r  (» ÜleíiB r i ¡  l l P U f l  l l l i P
tu),̂ erladffif dtpüittlii) i tétsKüíe dc ;la
I m  lu l i i ) ,  ( fe iB d iin  1m m  sto» . ______
V, iS la Casa ERNESTO PAGLÍANO
en  Ba tepm aeoiseá oüei&B dei Peino de Ita lia .
OaMâ  ̂ S. Mareo,
EntSaaiaaiéns Esté atento el público, muy atento á las fal8lÜcaclones-en toAaa * * _____ partea se intenta imitar este soberano rameclicren da/ío de la sa­lud y de mi nombre «Ernésto Pagllano».^^l'pl‘oducto está g-arantidó por calExBfllf 
El jaPaifse Pag lia no 08 ifOcesafioLOn tb d aa .iae  fasnilicm.
marca de fábrica en azul, rojo y oro que cierra misírascos y cajltas.Sin tal marca es menester rechazarlo porque esiqna dañosa imitootón.'
A g u á  m in e r a l '  n a i w a k ^
7-r 1. u  - j  r r  r. -  c/í?. Venta de botelUs en Ff
h n  o e fm a , -----Jbn  o a n o  Drogi'erías, ja r d in es . irM adrlá.
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasi^^ 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes,. 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión
 armacias y
Déápüés (3e dos concursos entre 
*las mejores fábricas de relojes, el 
Gobierno italiano dió la preferen­
cia ai ZENITH, habiendo adquiri­
do en el espacio de dos afíostB.OOQ 
relojes ZENITH para los ferroca­
rriles;'
Los espléndidos resultados ob­
tenidos por el reloj ZENITH en 
los últimos concursos del Obser­
vatorio AstfGnómico de Neucha- 
tel (Suiza) lo colocan á la cabe- 





P e  l e n t a  e n  l a r
p r in c ip i e n  re lo je r ía n
A iqultlvi És Estados üniÉs de Brasij
l a  eq u ita tiv a  d e  l o s  e s t a d o s  unidos PBL BRASIL
siaeM Hitaa fe Sepros sobre la Tlii,
!a MÉ fe la AaéÉa fel sar
D Í R E C C I C N  G E N E R A L  P A R A J S P A N A  , ,
S-euro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu 
ordinario de vida, coa primas temporales y benefi-
junto (sobre dos cabezps) con benefidos acumulado».
Sp.r8S ’TIM U9 ' ITOUB -ysRBwr -jw ~ -------- -- -.........
Con las pólizas sorteables, se puede _á la vez que constituir un
da en ios sorteos que'se verifican semestralmente ell5de Abril y 
eí 15 de Octubre. t/
Subdirector General para A n d a l u c í a , S r .  u ; L. V- 
PRUN.—Cáííovas del (bastillo, 22.=Málaga.
Atóprizadala publicación de este anuncio por la Comisaría de 
con fecha 5 de Octubre de 1900.
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y répa 
radones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con iin extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
. Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
“cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos fprismás.y úemás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procedé ó colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips^^^on las 
que se coneigue un 70 per 100 tie economía en eleonsütm.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades a) 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
i ,  Molina. Lario, 1
PASTILLAS BONALD
C loro  b oro-sód icas con cocaina
De eficacia comprobada por los señores médicos, para c»mbatir las enfermedades de 
láboca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, tniflamácioneB, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida -por causas periféricas, .fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, p-'emizdas en varias exposiciones científicas, tienén el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciase en España 
y eii el extranjero.
Acanthea virilis
n s r i t a  di ^ a rn tli
Esta magnífica líqep de .yeppreá recibe mercancías de todas clases 
& fleté corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
t)8 de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,. Zanzíbar, Mt-
dagasesr, Índe-China, Japón, Australia y Nueve-Zeianda, en combi­
nación con los de la COMPAÑÍA D I NAVEGACION MIXTA qut
hacen sus salidas regj^ares de Málaga cada 14 días ó sean ios miér 
eoles dé cada dos semanas.
i/a  jnfQrpis.y más detalles pueden dirigirse á su représentantt
?n Málaga» dóB rédrp Gómez Caaix, Josefa Ugarte Elarrientos, ^
CENTRO POUTECNICO
COLEGIO DE NIÑOS COLEGIO DE NIÑAS
fp breve plazo papa el ingreso eu el Instituto, Es 
cuelas Normales y da Oprnefclú'
PevojvemQs los.honprariog á; loa alumnos tío sprobados.
No mds enfermedades del estómago 







Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bropeo- 
neumónicos, laringo-faiingeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Frecío del frasco, 5 pesetas 
a en todas las farmacíés y én la del autor, I fó ñ e s  d e  A ree  (antes Gorgr i» 
idrid. ‘
PoHglicerofosfata - BONALD — Medica­
mento antineuí-asténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangré elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas.^ 
Frasco 1 vliip de. Acanthea, 5 pesetas.
D.
^  Alamos 39 .
Aííibb de! :a*ácroSr H» riíbvíj 
mae^a».
ala dolor con ün éxito atímirahle», 
Sa, constrsyesí deBtedurss de 
primara ciase; poní .ia-.pmfgchi. 
%a.stÍC0ci6li pfowtóadeclói;, S 
Précióv'Csmveácionales, 
B8-'s!f?^grí todas las dents- 
.j*?g>s-'* Íi5jfar#íp!és ■ hPéh&ii
y íoriftca:
'operecloae» .aitíctfe 
su*'? á oraciat mss-
, extfarcióa de :smsíe- '
«üfe y rniee». «lo; dolor i-, i por .
•Mata nérvio '̂Orfeíifiaí''áe Blá»-' 
o?, para quitar; el dolor de mee- 
-piítiro'.mia«tcHr, 9 oesetsa
■•aja, . A ■ .





ESTOMAGOS D ELIEA^ IS
vende
papel para envolver á dos pe- 
estas la arroba en esta admi« 
nistración.
n
fl base de carog digsdúú de caco. 
Prgporgdo regeneradoi ^ asiinilcbíe.
T f
7 2
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excupsient-g, viajes, sports, etc.)
Cada céfflprimldo equivale á diez gramos de carne de vaca*
^*a COI) 48 con)prin)i4os« 3.5Q“ ■ iffoíaw wa. MBIÍ «
j m c l i .  Dilli íel i í f c
{ f i te c n  y  la ica  fabiicacili en E s ^ a  M  ÍW P«>toaaí y  s«s preparaos. 
PREMIADOS con HEDAUA PE ORO
tór ico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mm do. Depósito en tedas las farmacias.
C O L L I N  Y C. ^  P A R I S
A c a M a  j ü i p a n o - f r a a c c i a  ra señoi-Jtgs y niños. Clases
de Canto y Piano. Dirigida por la profesora Srtá; Eloísa Guirval. 
___Granada 93.^Colegio de Santa Cristina
A iá . m
Ga5*"arss pata,í<fa=!pi«te , «gsiía *sre*ién í* lac
1
'/!a¿£i*íaj.4S eSm  sa'¿ *1 ^somots -da loa tgiiniííaeM qs* Isg
»sí,p!«aa 'Priaí!pá]«a Ssíleas i  Ss ««ja, 7 la rsaaltsa sorree ¿
L!tíífríefií'^t^i6«^ , CAr«'eíBfi, S#, M)»drld, Málafffti íwmtsia d« A. Prelougo.
•II eltx  CongrwlnieriHícloa»l de Higleaey DenografíM,
ALiM EN TO  -COHPfilMin
.dgi Igi XKia.t];iel.ói»,
~i;o, -.iiitegtino<.y - v ja a í i^  
n a p ia s ,  p e d id  y
: E a í  « i s a s  l i a c r a l c y  =
Los íésultados son maravillosos y las curaciones por mi- 
Háres. Venta en las farmaciis y-aLpor mayor y; para pedir ' 
■ prospectos,'Sdcieíad concesioriaria ' '
S  A t t A S T A ,  2  1-  — M A D R I D
.r.. -  todos los depurativatóM
g a r s & a p a r r m ^  i ^ o |a  y  Y o d u r o  d e
Tíepósito én todas las farmadas 4  -
V lu .©  d ©  B a y a r d
Pentona fosfatada
i®* convaiecjeatés y todo* los débllet 9I 
VINO pEBA\ les aará con sej?urltísd la FUERZA y la SALUD
OVEtÓgítO en  (o d a*  fsrtnticSgss.—C O t-O N  r S .» ,  P v ríjt
Se reGíben esquelas de defunción 
hasta las cuatro de la madrugada
PRENSA
para uvas ó para aceitunar; s s  
vende una de hierro semi nueva. 
Precio Erreglado. B;»déga de 
stñ res Barce’ó y Torrej in­
formarán.
Se vende
Una máquina con m^4or de 
tres caballos defueraá para tri-- 
turar semillas, darán rézón en 
San Bernárdo eí Viejo 12, l.°
r iKawBar
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emperador; en el segundo, ihe seguirá el que quiera y el 
que Bo, quedará con amplia libertad de unirseá lasfiías 
imperiales. Esta medida alcanza desde el adelantado ma- 
yor¡hasta el ultimo pechero.
— Ofrezco permanecer neutral.
—-Mal hecho; vuestro deber os llama al campo con­
trario,
—Frente á vos, nunca.
-—Acaso os obliguen, y  aun cuando me pese, lo veré
con gasto. Debéis mucho al césarj nada más justo que, 
á fuer de caballero, le paguéis.
—Dios le inspire en favor vuestro; pero si os negase 
el indulto, juro pedírselo de rodillas y  con más interés 
que si fuese para mí propio.
Ambos continuaron hablando hasta las siete de la no­
che, en que Alberto salió; y después que hubo cruzado 
algunas frases con Navarro, quiso marchar á su palacio, 
siendo detenido por el capitán que le dijo: Ai
— Te advertí antes, y  repito ahora, que he convidado 
en tu nombre para esta noche á cuantos nobles forman 
en nuestras filas, á las autoridades y  restantes personas 
notables. Se trata de un festin en el que acabaremos de
celebrar la llegada del emperador.
^ T e  he dicho y  ratifico que está bien hecho. Adiós.
—‘¿T ev as?
— ¿Qué he de hacer aquí?
— ;Me gusta la pregunta! Presidir el banquete y  
acompañarnos mientras dure; se ha invitado á tu nom­
bre.,. ■ ' -■ '■ ■ ’ ’
Represéntame tii, ahora que empieza la guerra ci­
vil; cuando ést^ ,concluya, entonces me toca á míi
EL HÉROE V EL CÉSAR
barde y  se eleva al valiente, y  claro es que el último he­
cho de armas de Silva acabó de gajoar él corazón de Ibs 
murcianos; hombres y  mujeres, ancianos y  niños,: nobles 
y plebeyos, caballeros y  ricos, todos, sin Distinción algu­
na, le erigieron un altar en .su pecho, lo juzgaron inven­
cible y  le aplaudieron con loco frenesí.
Lós Fajardos oían desde el alcázar los vítores y acla­
maciones populares, y, á pesar de la fiebre y malestar se 
mordían los nudillos y  se juzgaban dobleinente humiija- 
dos, aumentando esto su jpesar.
El conde comió á la una, é hizo que luego le pusieran 
la mejor armadura que tenía; más tarde le ensillaron un 
caballo y, seguido únicamente de su escudero, corrió á la 
plaza del alcázar, con la visera caída y  sin distintivo 
alguno que le diera á conocer,
Lo3 balcones estaban adornados con vistosas colga­
duras, la gente discurría por las calles, alegre y  satisfe­
cha, y en la mencionada plaza se hallaban agrupados de 
stis á ocho mil seres, ujendo laŝ  descargas y aclamando 
al emperador. '
Una masa compacta obstruía la marcha y aun cuando 
el escudero de Silva avisó va ias veces para qae abriesen 
calle, no le hicieron caso, embebidos en la brillantez del 
acto que celebraban. Cansado de esperar inútilmente, ex­
clamó:
— ¡Paso al señor conde de Santomera!
I ;E oteiinO flciah-j^i:c
* Del'úía^^.
j Conclusión deí real decreto sobre la Ásani'; 
 ̂blea general de enseñanza y educación.
-Anuncio del deslinde de terrenos de la Rear 
i íeñgá de Granada, que cruza el térrainó municipál
de Antéquera.
I —Nota de las obras hechas por el Ayunjéniieñ- 
\ to de esta capital durante la semana del 4 aí tO 
del corriente.
L — .̂Tarifa de arbitrios extraordináriós dé los 
I Ayuntamientos de Benadaiid, Salares y Mijas,
Depurativo ;
ISatadero
Estado deittoafraíivo dé la» rsses sacrificada» eí 
día 29, su peso en cana! y derecho dé adeudo po 
lodos conceptos:
21 vacunas y 6 terneras, peso 3.262,750 fcilógra 
nsos; peseta» 326 27.
60 lanar y cabrío, peso 678,750 kilógramo»; pe-
■:B3ta8-27,15.^-  ̂ ;
f 27̂ 50®̂*̂ ®̂' 2.405,600 kilógramo»; peseta»
27 piele», 6,75 peseta».
Cobranza del Palo, 7.12 peseta».
Totalpeso: 6.348*500 kilógramo».
Total de adeudo: 607*79 pesetas.
¡El és! ¡El héroe! ¡El héroe!—gritaba la multitud.
separándose, y  todas las miradas se fijaron en el joven 
con respeto y  admiración. Aquél se alzó la visera y  fué 
saludando según avanzaba, hasta llegar al medio de la 
plaza., donde lo recibieron con un viva general. BU va dió 
otro al César, impuso silencio, y  cuando le hub^ron obe-
' 14 Tomo II
C e s ín e i i i e p io s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por
los conceptos siguientes:
Por, inhumaciones, 442 60 peseta».
Por permanencias, 47*50.
Por exhumaciones, 35,00.
Total: 538,00 pesetas, ■
Amenidades
Durante una revuelta popular, á uno que defen 
día una barricada, le preguntó otro desde lelos* 
—¿Cómo va, Sánchez?
—Vamos tirando.
En el Circo, viendo las habilidades del chim­
pancé «Cónsul», dice un caballero á una señora 
muy vistosa que tiene al lado:
-¡E s admirableio que hace este animal 1 No lefalta más que la palabra.
—¡Cá! Lo que le falta es el dlneró.
VSRTA AL POR MAYOR í 
8;Rué,Viviertñe, PARJ%’J
« «
menudillosdeliciosos. Si hubiera hoy...
—Sí, señor; hay de-los mispips. Creo que aún 
quedan unos pocos. ¿Los traigo? * '
—iYa lo creo, hombre! Y si
Te a t r o  VITAL A¿A. -compañía dezantasla 
que dirige el primer áctor señor'Tormo.
Fundón para hoy:
A las ocho y cuartc*.: «Sangre moza?. - 
A Jas nueve y tres cuartos: «Las mil y pico de noches». j f
A las opee y cuarto: «Ninén 
Precios; Butaca, 1 ptá.; entrada general, b‘25.
tés y cinematógrafo.
Todas las noché» grandes seccione»,
Las películas serán varíades en todas Iá»lfec‘ClOUGS»
Pí^ECIOS; Plateas, 2»50.-Butaca,r&i| u 20t
. T'INE ipEAL^^Todos. los domingos se ceífe 
oran oos funciones de tarde y noche, exhíWémíO’ 
se magníficas películas. '
Plaz^; de T o ro s
El próximo domingo se celebrará una co* 
..........................  litadaírrida de seis novillos toro» de uva acred t aga* 
ñañería, al ernando como matadores JLimeflo'It' Jf 
Gallito IIL ,, s.: J
Entrada dé 3éihbta, 2 pesetas Sol 1. - .
Tlp. de EL POPULAR
Qqe curan males de orina», de
pfedréi riñones;'estdriia^^lifza.
do, el cólico nefrítico, matriz* 
llujps de sangre, etc., estosma. 
les, aunque sean cróidcos y do­
lorosos. La Ci^nci'a lo certifica. 
Dé venta: Farmacia da Canales 
de Pérez.Guzmán y A. Caffáre! 
na. En Antequera; Don Ildefon­
so Mir. Más detalles oon impre­
sos al ;céíehr.e he^^boláripdon 
Juan;Serfl‘al García,, ¿pljé de ]a 
Victoria; numero, 46,. Málaga 
Cbn páténtéi marea ■ régiatrad? 
Páqüéfés d téjs8 qué HÓ seaii 
adquiridas en los ^pósitos, son 
falsificadas.—jBerna/,
En^l Arroyo de los Angeles, 
lagar dé «tés Castellanas», co­
nocido por Nadales y Mena, se 
alquila una con tres dorralíorioi 
y demás dependencias !mn ̂  360 
I pesetas énujales, y.otra ;tíe isala 
I y cocina eii 9 .̂
I Por tempo ades precioji "con 
j vencionales. Para raátt irifor 
j mes, Pczos'Dukes, 28.
traeré otro día á mi familia pqra comerloŝ  No 
puede usted figurarse,lo ricos, gne son esóé ínenu- 
dilles. ' - ' '
